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MAJSTORI OD IX DO XIX STOLJEĆA 
U DALMACIJI II 
NEVENKA B -ožANIC-BEZIC 
U petm;aestom svesku ovih Prliioga ,po rprvi put se pokušalo siSite-
matslki krorz dosada pu:blieiTćunu arhlivsku ,građu, nnu,ČIJle S'tudije o 
dalmatinsklim SJpomenidma i atrilbucijama umj,etničk:ih djela oosltaviti 
POIPis domaćih i s;tnaJruih majSitora, koji 1StU l()ld IX do prve polovice 
XIX stolljeć:a dJelova[[ u oDaU:maciji. Svrha tog :popisa je, da se prilkaž-e 
veli'kta i neprekitlioo. djeliatmost naših ra.Jdionka, te rpojedimh majstora 
i umjetni:kla. u d~gom nizu srto[j·eća. PTiegJledaln'e su DiajZI!1a6aj:nije 
kn'jlige i ["a!dolVi u koJima se ~pominju imena i ra!Sipravllja o djela1mos1ti 
domaćih li swaa:)ih majstora na IPOd["u:čju Dalmaoij e. 
N,ak(){U ()ibjelodanjivnnja spomenutog kartalo:ga nastmri<la s.am 
istr.a0ivanja. na obje[odanjenoj domaćoj 'i stranoj llitemturi i građi, 
u kojoj se :srpomlinje dj-elatnost na,ših majstora i njihovo prrordi:mnje 
u susjedn1e z,emlje. 
N.aiStav;a<k II".adia. na OIVOiffi kataiLogu, 'koji je rađ·en n.a na!Čin kao i 
ptrV!i dio, ima swhu -da mlmije limena naših majstora u !Pl'Ošloslti, koji 
su dj,eUovaUi u Dalmarciji Hi odlazili u druge ztemilje, da poveže i 
o:tlkJrije njliJhovu d}eilatlnost na ;pojedinim spomenicima· i da odredi 
mj,esto poj:ediinca, ·te da oku/Pi pojedine ["adionice u rpovij1ooti umjert-
nosti Dalmacij-e. 
UPOTRĐBLJEN A LITĐRA 'DURA 
AA - Ante e artisti dei La1ghi lomibaii1di. Archi'tetti e scultori del 
qualt:rocento. iPubli!ca:zione curata. da Đdoa~rdo AnsiLan. Soci·ert;a 
archeo1orgiJca com<ense. C()!I1.10 s. a. 
AB - Lj. K<l.lraman, And!rija. Buvina. Vra.1Jnii,ce splitske t]mtedrale. 
Drveni ko[" u splittskoj katedratli. Zag1reb 1960. 
AD - B. A!porllon:ij Ghetti - L. Crema, L'arohitei!tura dena Dal-
mazia. Roma 194'3. 
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AF - C. Fisković, Les ar.tis!Jes fran~.ais en Dallmatie du XIVe a u 
XVI!Ie siecle. A'Imalles de ll.' IilllStirtut fTaJIJ.<;ais d e Zlagreb, N. S. 
br. 14-17. Zlagreb 1964-196,5. s tr. 25-40. 
AM - N. Luković, Alna !Marija iMwovlić. Kotorr 1963. 
AP - G. Ma1rchini, AgJgill.ll1.1be all rpaJ.a=o ducal.e di U11binm HoThetil!lo 
d 'arte, a. XLV, s. IV, n. I- II fjg.ennlaio...,giugno). Roma MOML. 
s:tr. 73-HO. 
B - I. Petrirc.ioli, Biljeišik,e o umjetlllostl.i XIX stoiljeća u Zadru. ZhOir-
nlik ZedaT. Izdanje Mamce Hrva·tslke, Zagrelb 1964. Sltr. 581-
- 58'7. 
BHP - N. Lu<lwvilć, BogoT~odičin hnam na Prlčanju. Kotor 1196'5. 
BJ - K. Prlij.altelj, Bla~ Jurrjev. ~danje Dru.štva hrntoričarra umjet-
no&ti RrvaltJsike knj. XI, Za1greb 1965. 
BM - P . Kolendić , J•e li Benin iz Mi:Lana radio na šilbenskoj kate-
drailli? Buhćev :zJbo:rni!k', Z~g,r~eb-Sipll:it 1924. str. 46>7-4170.. 
BO - I. Osrtojić, Ben·eld-i.ktinska orpatija u Fovt~jima na otoku Bracu . 
Split 1934. 
BP - I. Zdr~av\ković, Bujovićeva parlata u Pemstu i njena restaure-
cijia. Anaili Historijskog iJrlstiltuta JAZU u Duibrovniku IV-V, 
Dulbrovni.k 19~5-5'6. ~trr. 355-372. 
BPrS - C. Fislković, Bilj eške o paš·k:im spomenicima. Lj ebopis JAZU 
knj. 57, Za,g1reb 19513. str. 51-66. 
BSŠ- P. Mlijović, BoikokoWr-Silm. slikarska škola XVII-XIX vri.jeka. 
TitogJrad 1960. 
C - G. Gamulin, Un crocilfirSIS'o di maestro Paoilo e d .aitri due del 
Trecento. Arte Ven-eta a . X·IX, Venecija 1965. str. 32-413. 
Č.P- C. Fisković- L. K.ati1ć- C. Cirčin-Š.ain- D. Kečkemet, Četlrri 
pri!loga his!Joo:-~ji grada Sprr.ilta XVII li XVIII sto]j,eaa. Izdanje 
muZ!eja grada Srprli!Ja sv. 4. Split 1953. 
D - I. Bolžić, Dubro:vnik i Turska u XIV i XV veku. Posebna. i'Z!danja 
SAN knj•. CC, Beograd 1982. 
DA - K Prijattelj , DUibrovačikii akvareli Antuna Ba~aća. Beritićev 
:zJbomik, Du/brovnik 196·0. str. 289-296. 
DGS - C. Fi-sk()IVtć, Gotička drvena :plastika u Tmgiru. Rad JAZU 
knj. 215. Zagreb 1'942. str. 97-133. 
DL - B. Ko:-eikić, J)u/bmvnik i Lev<aillt '(1280-1460). Posebin.a izdanja 
SAN :kinj. OCLVI. Beog-rad. 1956. 
DOP - C. Filslkovi:ć , DQplrinos upo000.vanju klli!šfk:e tvrđrave. P. o. iz 
k.a!lendam N~pll'edalk, S.arrajevo 1939. 
DP - K. Prijatelj, Prijeldil.ag za Do/bratsku rpe1u »Na3ašć.a sv. KIYiZa. 
Hepulbllikw, g. XXIII, lbr .. l. Z1a1grelb 1967. srbr. 410-41. 
DPG - C. F~S:ković, Dubrovački li 'Ptrimorski graditeljli XIII-XVI 
Sltoiljeća u Srfbiji, BoiSilli ~ Hercegovini. Peri.stH 5. Zagreb 1962. 
str. 36-44. 
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DS - K. Prijatelj, Dulbravačko 1sHkars1tvo XV i XVI stoljefu. M01gu-
ćno1Siti ~. XIH, br. 9. S~plit }9fli6. str. 901-93'3'. 
DS - ž. iMuitj:aćić, O dJrugod lduibmvaiČikoj štamp.a~riji. AnaJi Hislto-
vijskog tilnsrtiturt:a JAZU u Dulbrowlilkru, X-XI, DuibravnJilk 19-66. 
srtr. 309'-332. 
DT - ž. Mulja!či:ć, O prvoj dubrovačkoj ti:sk1a1ri. Alnali Hlilstorijslkog 
in:sltituta JAZU IV-V, Dulbrow1ik 195•5__:5:6. str. ·583-6:12. 
DTN - G. Gamu[~n, DorprlnOIS trojici :n:atur.allislta. Per'i.sti1 6-7, 
Zaigveb, 1963-19·64. str. 83-88. 
DV - L. Beritić, Dubrova~čki vodffi7'0d. A.naJi Histmlj.skog ill1:Stituta 
JAZU V,Jilil- IX, Dulbrovnilk 19'60-6'1. str. 99-1'16. 
DZ - D. Pvornle~r, DuibroJvaičk1 z:anati u XV i XVI stoilj-eću. Z:a.greib 
1951. 
E- I. Baž~ć, Eikonomski i druš'tlveni razvitak Duibmvrnika u XriV-XV 
Vlelku. Islto!liffiti gllias:nilk l, Be01grald 1949. str. 21-61. 
FD - K. Prijatelj, Les re'laltion:s talf't1istiques e:nty;e la F:ra:noe e la 
Da1matie du debut du XVUie e la fin du XIXe rsiledle. Anml'les 
de l'III1lSiti1lu't f!lal!l1.ga:is de Zarg;r·eb, 2e serie No 10-11-12-1,3. 
Zagreb 1961-1964. str. 3'5-43. 
FGR - C. Fi!Skovl·ć, Fra!11!cmslki goti!čki i :renesanJsni majs'bori u D<l'l-
maciji. Mogućnosti g. XI·V, lbr. 1-2, Split 1967. s:tlf'. 1~6-15'7. 
FM - Lj. Karaman, O duibrovačkom sEkam 16. stoJjeć.a Frani Mate-
jevu (iMatko>vU). Beritićev zbornik, Dubrovnik }960. str'. 
107-116. 
FMA - K. Prija1telj , Francesco Melchiovi aPchitetto vicentino a 
Spa,La:to (Jug,o,s1avia). Bdle,tino dell Centro In•ternazionale di 
stu<di di archirtettur:a »A. P.al'liad'i'O<•, A. VI, sv. II, Vlioernza 1964. 
str. 315-317. 
F'P - D. Kniewa!!Jd, Feliks Petan6ć 1502 o .pultev.ima kojima va[ja 
napasti Tiurke. Vesnik Vojnog muzeja JNA 5/1. 'Beogrnd 195-8. 
str. 2'5-58. 
FPV - T. P.ign.atti, La fmgllia dei lpittori di Venezia. BoUeltino dei 
musei civici v·e:neziani, n. 3'. Venezia 1965. str. 16-39. 
FSR - C. Fisiković, Fra1gme:ntJs du style rnomal!l1. a DUibmVIl1Jik. 
Arch.a<wlogia i·ugos:la!Vica I, BeoJgrad 1954. ,str. 117-137. 
GA -M. Zloković, Gmđanska arhitelkitU!ra u Boki Koitorstkoj u doiba 
mletačke vl1a:s'ti .. Spomen.i'k SAN sv. CHI, Beog!lad 1953. strr. 
131-H6. 
GC - N. Dubokorvić, O 1g1r.a<dnji cesta u DaU:maciji u doiba vladavine 
F.rarncuza. Inženjer Fr:arno Zavoreo -naš veliki gra'di•te[j . S'lo-
badna Dalmacija, Spllilt, l. T 1952. 
GLJ - C. FiskoiVić, GazaTOV'iJ6ev ~j.etnikova!c u Vrisu. P. o. iz Kola 
Mati·ce Hrvatske za, .god. 19~6'. Z:agreb. 
GOB - C. Fiskov;ić, Pmvilnik bratovštine, dokumenti o graldnji i 
osrt:aci broldogrodi:JJilšlta u Gružu. Beritilćev zbornik, DulbrloVlllik 
1960. :strr. 117-147. 
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GP - J. Luci:ć. Gmiile :privrede u dubrov.a~čkoj AlstaT·eji (ido u polo-
vinu XIV sto[jeća). An,allii. Hi:Sibocij1sk.og inm'i1JUta JAZU ru Du-
broVIIliku, X-XI, Dubrovn.U:k 1966. str. 136-164. 
HK - T. Matić, Hrvatski knj!i~eVJI11ki un'letačk.e Dail.macij.e i žiVlOit 
njihovog doba. Rad JAZU, kinj. 231. Za,~eb 1'925. str. 191-283. 
knj. 21313. 'Zagreb 19217. JStr. 2·2-84. 
I - D. Benic, funne.rutar !pravoslavnog mana:stilra a crlkve sv. Vene-
rande u Hvaru s krnja XVUI vij-elm. Bil1Je1t1 Hi1SI1Jocij1skog arhiva 
komu:ne hv~sk-e, 7-8. Hvar 1965. str. 5'8-615. 
IL - C. FislkoiVirć, L~a loptolm u ['lelt1€'.Sall1:Slloj DaU.maciji. Mogućnosti 
g. xn, br. 12, ISplilt 19-518. str. 990-998. 
IP - A. Jutron:i!ć, Ivan Puilji<Zi.ć, inžimjer i arr-hitekt XVI i XVH !Sito-
ljeća. UVI01g;ućnoslti :g. I, m. l, :Split 1954. sltr. 60-61. 
JK - M. Vego, J. Kovačević, Prvii. k1.esa;ri &r.ilsk:ih na1Jpis:a na Ba1-
kanu. :Prlik~. Glasnik Zema!ljskQg muzeja BiH, N. S . sv. XVII, 
Sarajev-o 1962. str. 2:5'7-262. 
JN - J. Betriciolli, J eldan nepo7111a!ti a'I'h:i1Jekt01t1ski Slpomenilk u Zlaidru. 
Ra'dovi, raZJd:iJO hi!Stori'joe, arheo!Lo:gije i historij.e 'Uimj·elt'nO!s'ti :(2). 
F.illOIZdfski f.cukul}tJet - Zada<[", god. 4, :sv. 4, Zadar 19'6'6'. str. 
59-70. 
JV - V. ForetiJć, J •ean de Vien1t1e. Un maitr.e fran<;aiiS du XIVe sieale 
a Dubrovnik 'et a ·~olflčuiLa. Annales dre l'Institut fran<;ais de 
z ,agrelb, br. 28-29. Zag1reb 1946-194'7. str. 83-9'6. 
K- A. Benac- B. Čovlilć- E. Pašahć- Đ. Basler- lN. Miletić 
- P. Anđelhlć, Krul'tunna :i:Sitorlija Boone i Hercegovine od naj-
starijih vremena do pooeltlka .tursk·e vlladav.ine. Sa.Tajevo 1966. 
~BK - G. Gamuilii!n, Kodeks bisk'Uipa ·K!oiSiri,ća. Radovi Odsjeka za 
povij.est umjeimoslti Filozafskog f,a!kulteta, sv. 3. Zta,gr,eb 1961. 
Sltr. 9-19. 
K!DL - C. Fisković , Kultura rdulbr.oViaJčkog latlanjra (Sorkočevićev 
ljetnikovac na La:padUJ). Sip1it 1966. 
KGK - C. Fislkovlić, K:ated:raia grada KotOil'a. Telegram, g. VII, br. 
337, Zagreb 14. X '1966'. str. 8. 
K!K - V. Đurovirć, O ko!!1JSitrukaijama ku6a old XVI do kornoa XIX 
vek1a u Kotlornllrom zailivu i rnjihovim gralditeljima. Spomenik 
SAN sv. CIII, Beorgrnd 1953. str. 147-164. 
KST - I. Stjepčević, Katedrala sv. Tr~puna u Kotoru. Vj•esnik za 
a~rhoologiju i histoTiju dalmalti.:nsku, sv. U , Siplit, 1940. P['iilog. 
KZ - R. Kovijanlić, Kotorski IZ1ait:a:r.i lplrVe !pO!lovine XIV veka. Qll,a!s-
nik E1rrwgnad'skog muzeja na Cetinju, sv. I, Cetinje 196rl. SJI;r. 
23-42. 
:Kž - R. Kovijtanirć - I. Stj€1pčewć, Kulturni živolt staro1ga KotJora 
(XIV-XVIII videk). Krnj. I , JI. CetJinje 1957. 
L - C. F~slkov~ć, Lokrumski Sipomenici. Bulletin Z:avoda za [ikovne 
umj etnosti JAZU g. XI, br. 1-2. Za!gre(b 1963. str. 47-65. 
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LDD - S. Ka:srtDopil, Las:tovaiC Đolbnirć Dorbr.i6ević (Boninurs de Boni-
n:is de Ragus:a) i nj,egove inlk'lmalbule na durbwvačkom pod-
ručju. Beri:tićev zbomliik, DurbTavnik 1960. st:r. 73-88. 
LS - e. Fisković, Thl rslike Luka StuJ1ija u Dubrovniku. P. o. iz 
knjige F. Kogoj, Mlje1Jsrka borlest. Z~greib 1963. str. 315-40. 
M - K. Prijaltelj, Maldona ill rzbirk·e Frez:zati u S!p[iltskroj galeriji. 
Peris'tm 6-7. Za:greb 1963-19!64. str. 47-50. 
MB - D. BeriJć, NehJIJiiko bill'ježa!kla o Ma!Minu Benetoviću ~ njegovu 
raldu. Anali HistorijiSkog iootituta JAZU, IV-V. Dubrovnik 
1956- <56. slbr. 373-391. 
MID - e. Fisković, Umjetmik"lke veze Maidžars:ke i ~Da:tmacije u s;red-
njem vijeku. MorguK:':<r101:.ti, g. X,U, br. 4- 5. S~rl:it 1965. silr. 493-
-511. 
MF - K. Prijatelj , SliJmr Mihovil Florio. Stvarr-am.je, g. XVUII, br. l. 
eertinje 1963. str. 1'39---'135. 
MHB - G. Gamulin, Majrsbor hva:nske Bogorodice. MoguĆ!l1oorti, g. 
XNT, rbr. 6'. ISplilt 19'66. str. 6'6·2-664. 
MlrP- P. rK'aeT, Maika:r<ska i primorr-:jte. Hij.ek,a 1914. 
MK - P. Kollendić, Jedna makars!ka komedija Iiz druge rpo[ovice 
XVIII veka. P. o. !ill Glas SAN, ordellooje llirterrature i jezi!ka 2. 
Beogmrd 195r3. 
MP - G. Gamulin, A1cune propos.te .per ma:estro Paolo. Emtporium 
ann. LXX, no. 10:. iBer1gJamo 1964. rstr. 147-155. 
M.8S - K. Prijaitclj, Molinarrljev Pasl'j•ednjli sud iz sitare franjevačke 
orkv·e u Makarskod. Ra~ave ISAZU sv. V - Raurptmra;nnov 
zbornik, •Ljub1jama 1'96'6. srtr. 351 -35'5. - Una g1rande :tela di 
Morlirnarl in Dailm:azia. ArrtJe Veneta :sv. XVIII, Venezia 19615. 
MR - e. F:i!Siković, Mletački reljefi XIV •stoljeća u Durb'I'O'Vniku. 
Anali H1S1Jorlijs.kog instituta JAZU u Dulbmvni~u, X-XI, 
Dubrrovnlik 19'66. str. 9-17. 
MSS- S. Rardojrčić, Majs•toci stamg s:nps!korg sllikarrstva. l·:zJdanje SAN. 
Beograd 19~5. 
MU - G. NOIVralk, Ml1etafčika UJputstva i izvj·ešbarji od 15'72. ·do 15'90. 
gordime. Mornumenlta srperatrarntia hiisto:riam .siavocum meridio-
nali1um. 12lcLanje JAZU knj. 47. 1ZagvEfu 11964. 
Ne - V. iMiagostovich, I mobili e hl clerro di Sebeni·co nel 1449 pe:r 
la frabrlica deNa cartteidna!le. Š~benik 19'10. 
ND - C. Fisković, Neolbjavlj,ena dje'La Girolama i Francesca da 
Santa Croce na Vrrsu, Lopudu i Karčll!li. PerlSiti·l 6-7. Za:greb 
19'63-1964. str. 57-'66. 
NO - e . Fils!kovirć, Najstariji opisi i rslliJke V'I"gwoa. Bn.rlill-etJiJn Zravoida 
za likovne umjetrnos1Ji JAZU, .g. IX rbr. 3. Zrargreb 1961. sltr. 
122-142. 
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NP - G. G.am!Lliin, N ekotliko .probl-ema oko Paola i Lorenza. Radovi 
Odsjeka za .povijest umj•ebno<St:i Filo~of:s'kog fakulteta br. 5. 
Za~grelb 1964. str. 3-14. 
NPR - K. .Prijate[j, Nov.i ,pri~og o f!Lam.dr,ijskoj s~lici na Ši!panu. Du-
brovn~k , g. VIII, br. l. Duibrovnilk 1965. S'tr. 41-44. 
NIS - K. Brij:Cl!telj, Nekoliko slika Girolama i Franoesoa da San:ta-
oro:::e. Radovi I!nstituta JAZU u Zadiru, sv. III, Zagreb 1957. 
str. 187-197. 
NSK - A. Ju11:oxllllić, Najstarija saiČ~uwma ·km.jiJga Tlođe!!1'ih Sutivana 
(1•62.2-1'694). i&tariJne JAZU kin'j. 47. Zalg,relb 1967. str. 223-237. 
O. - K. PriJ:a'be'lj, Opwe !pOOO note di a~rdhli'tetti venezi.lalni dell Sei-
cento e Settecenta. Ar.te Ven•e'ta g. XV, Venezia 1961. str. 
127-131. 
OB - V. Omašilć, Obnova •br·Qglkskng kaJZaJli<št:a koncem XVIII sto-
lj ·eća. Molg'uĆlnosti, g. XIII, lbr. 7. Siplit 1966. str. 773-'782. 
OK- V. Foretić, Otok Ko;rčula u sTedmjem vijeku do g. 14QO. Zagreb 
1940. 
OMP - K. F1rija'telj,, Le o[per·e di tM•atteo P<Oil1Wil1.i. :im. Dal.marz:ia. A!I"te 
Veneta &"1ln. XX, Venezia 1966. str. 147-15<6. 
OS - G. Škirirv.anić, Oružj,e u sii'ednjQIVIekavlnod S:rtbiji, Bo1sni ;i. Du!b-
rO'Wlilku. P·oselbn:a ~danja .SAIN, m :j. OCXIII, Beograd 1915<7. 
OTK - C. FiJslkovi1ć, Opis tl'ogirsk·e katedira1e iz XVIH stoiLjeća. 
Siplit 1940. 
P16 - Prilozl ;povij·esti umja1Jnosti u D.ailmaciji, ISV. 16. Splitt 1964. 
P AN - K. Prij•artJelj', Gliun:te e ,P~er Am.tO!tl1o Novelli. Arte Veneta, 
g. XVIH, Venezia 1964. str. 189-192. 
PC- K. Prij.ate1j, Prijedllorg za Criv·ellija. Zborni!k N<:~•mdnlog mUIZ·eja 
u Beogmdu, sv. IV, sltr. 32·9- 333. Beograd 1964. 
PIK - D. Medaković, Frilozi i!s'toi'iji kulture u Boki K·otoll'slwj. 
Spomen1ik SAN sv. CV, Be01gM1d 1956. str. 13-26. 
PIL - Izvorna pirSima JVJana wo~a. Alrlkiv za rpQIVje3tnicu jugosla-
vElilisku, liV, Zag~reb 1857. str. 1-216-135. 
PK - J. Korvačev'ić, Prv.i lklesari •ćiri~sklih natpisa na Balk.am.u. Grras-
nik Z·emalj:s:IDog muzeja BiH N!S sv. XV-XVI, Star.aj·evo 1961. 
str. 30•9-316. 
PM - G. G.amuJliJn, Natstavljajoci sbudij Palme Mlađega. Rae;pr.ave 
SAZU !Sv. V - Hau:ptmalnn<O<V 2'Jbormi·k·, Lj•uib1jan.a 19616. str. 
345-348. 
PP - G. Gamuli:n, »Pok1onstvo pasti ra.<< od Luke Cambiasa. u kate-
drali u Dubravnilku. Berirtićev zJbomik, Duhro'V!l'lik 196'0. str. 
183-188. 
PS - V. R!ismondo, Pomol'Sk:i Split druge ~olavice XIV stoljeća. 
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Ndtarske imbrevijature. I7!dam.je Muzeja grada Sipl-irt<:~ br. 5. 
Srpht 1954. 
Pš - G. Škriv.aruć, Pri~·O!g o izradi i na~b.avi štiwva u Dlllbm·vmiku. 
VeSinik Vojnog muz-eja JNA 1sv. V/1. Beog:rad 1958. str. 205-
-207. 
PV - R. Palilucchi!ni, Per Paolo V eneziano (Po1i;ptih iz ar kv e sv. 
Andrije u 'Drogiru). AYite V·eneta, g. XVIII, Venezia 1964. str. 
1·58-159. 
R. - C. FJ;skovi1ć, Radovan. Z!CIIgll'eb 19'65. 
RA- Rolberl Adam li Dioklecij1a:nova palJača u S1plitu. Katalog irzložbe 
u M~eju gra:d;a S:p[ita. (.Predgovo<r naJpis.ao D. Keč!keme.t.) 
Split 1964-19fr5. 
RAS - D. Kečikemet, Roibert Adam u Splitu 1757. godine. Povodom 
izloobe ~-Roberlt A:da:m i Diiolk1ecija!Ilova rpaLa1ča« u Mu21eju 
g-rada !Splita. S1D1boldna DaiLma!Cija, 18, 1'9. XII 1964. 
RMV - C. Fil<;k{)!VIić, La Romagna, 1e Ma~r~che, V en ezia e l.a Da<lmazia 
nelil'a!I'te dei telmipi di Dante. Atti della Giorn.ata inttem.azionale 
di ;stu·dio per il VIii centemario• 1965. str. 61-8r2. 
RK - D. Medakovi!ć, O 'l'e!tki:m pils!CI:nim i štampanim knjigama na 
podn1rčj e Boke Kolborske. >Spom-enVk SAIN sv. OIJII, Beograd 
19 5\3. 35---40. 
RP - M. Zja&ć, Regeste pffi1g:amrena XV vij<eka Kia1ptol:s.kog a!rhiva 
u Hvaru. Biliten HJi.sltorijlslk:og arhiva hvar~e komune, 7-8. 
Hvar 1965. sbr. 1'2-26. 
RZ - K. Raduil~ć, ROimalJ'li,čikri ZVIOillik u !Ni!nu. Raldo'Vi, rnazdio his,torije, 
atrhedogije i hi:sto:rije Ullljetnolsti (2). F·ill:o>zod'ski !'la.llmltet -
Zalda:r ,,g:old. 4, sv. 4, Zaid;arr 1<96'6. str. 7'1-8'3. 
S.- K. Prijate!lj, Sip1itslka slika sv. 6e!b.a:stija:na. Peristil 6-7, Zagreb 
196.3-1964. str. 71-74. 
SAP - K. Fo1nesi.cs, StJudien .zm Entwi,cklUillgJsgeSichtchte der Aa-chi-
tek<tur •rmld Pll<aiS<tilk des XV Jahrhunderts in Dailm<alti-en. Jahr-
buch des K'll!l11stJhiSitorilschen Iilllsi~i<tutes der K. K. Zentna1kom-
rnision fur Dmkmailpfileg:e, Band VIII, W:iren 1<9'14. str. 27-19$. 
SBK - S. Rado-jlčić, O sil:ikariStvu u BD<ki K-otaorskoj. Spomenik SAN 
:sv. CILI, Beogmd 1953. :str. 53-69. 
SD - K. BrijabeJj, Slikari XVII i XVIII sto:tjeća u Duibl'OVIlliku. 
Sr1Ja!I1ohrvatJska prrolSIVjeta, 6 III, sv. l, Zegreb 1949. Sltir. 2<510-
-278. 
SDS - N. Božanić-Bezić, Stari clia[m.a<tiullski satovi. MogućnoiSI1Ji, g. 
XIII, br. 1'0. SpJ:ilt 196•6. str. 1110-1120. 
SK - V. Nov.c&: - P. Skoik, Supet.aLrski km~tul.ar. Z·rugreb 19,5•2·. 
SNG - 'iC. Fi~Sko<v.il:::, ISHk•e Nikol<e GmaS1Sij'a u Trogi<I1U i na V~su. 
Zbomilk zaštite LSIPomenika ku~<ture, kn'j. XVII, Beograd 1966. 
s:tr. 11-21:. 
SOL - K. Pr~ijatelj, Spomenici otoka L01puda XVII-XVIII stoljeća. 
Alnali Hiostnrij:skog .institurt:a JAZU u DubroVIlliku, III, Dubrov-
ni:k 1954. str. 385-4'06. 
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SOM - e. Fiiti>ković, Spomenti•ci O'taka Mljeta. U lmji1Zi: B. Gušić 
- e. FiiSikov'ić, Otok MIJ:jet nas naci0nallr.ni pa.rik. Zagreb 1958. 
i'ltr. 39-101. 
SP - K. Prijatte!lj, O taurtJoru 1Sko6!1Yuhine .pa-l·e u dubrovaCkih domi.-
nikatnalca. Peristil 6-7, Zagreb 1963-1964. str. 67-70. 
SBK - D. Kečkemet, Spllits!ki kootel. Anali Historijskog ioottiturt;a 
JAZU u Dulbrovniku, sv. IV-V, Dubrovnik 195t5-5·6. S'tr. 
267-303. 
SS - K. P:rij,atelj , Sphlbs:ki slrka:ri XIX stoljeća. Izdanje Galerije 
umjetnina br. 14, s ,p!J:irt 195>9. 
SSil\II - IS. Hadojč:i•ć, Sta!I'e sr1p1ske mini jtature. Beagnad 1950. 
SSS - S. Radojtčić, Stal'o snpsko sliik.ail"IStvo. Beograd 196·6. 
SV - I. ·B~trioc~oili, SenSiio Volta - najstariji .sllikarr- zadar.sikog oto•č­
kog pejtsaŽJa. Zad:a:rska ~revij ,a, g. VIII, br. 3. Zadro- 1>959. str. 
317-319. 
SZ - K. Prijatelj, rStpomeriici Zadra XVII i XVIII sttoilj•eOa. Zbornik 
Zladatr . Z•agreb 1964. s-tr. 573-579. 
š- Šilbenik. Monogra±iija. {Te.kist n<l!pi-9ali S. Grubrisić iF. Dujmovlić.) 
Zag~elb 19616. •Qbez ozrnake s:tnarnioa). 
ŠS - K. Prij<l!be!lj, ŠjjbentSiki slikar Vj<ekos1av Andrić. Buil.IJ:etin Zavoda 
za likovne umj·etnoSit'i JAZU, 1g. X, br. 1-2. Zagrelb 196,2. s:tr. 
94-97. 
TF - B. ·~Efu:ić, Troli.:s f·ragments ocmcenn.ant 1es r-elatioDJS enrtJre 
Du!bnoiVlJld!k (Raguse) et il'Itallie au xrve slede. Godioojak Fillo-
zofskog fak'Uilteta u Novom Sadu ilmj. IX, NOIVi Sa~d 1966. 
19_;37. 
TK - K. Prijatelj, Sl~kar Tripo Koikolja (1661-1713). Rad JAZU, 
knj. 287. ZaJgi'Ieb 1952. ti'ltr. 5-26. 
TP - G. Gamulin, T,I'Ie proposte per Luca Gioi'iclano. OommenltaTi 
No 2-3. Roma. 196'3. str. 18·3-18>5. 
'l1RK - M. Brl-ek, Tri rukopisna kodeksa iz dubrovarčke prošlos1Ji . . 
AnaJi Hislt01rij:slko,g instituta JAZU u Dubrovniku, sv. HI, Dwb-
rovnik 1'954. str. 135~14 7. 
TS44-46 ----:- M. Ba~rada, Tmgirski spomenici. .l:?Jdanjte JAZU. MOU1u-
men'ta Stpectantia hi~toriam tslavorum me~ridionalum, knj. 44, 
45, 4J6. Zagreb 19•48, 19'5'0. 1951. 
TSB - D. Kova.6evirć, Tvgovtina u tSII'ednjevjelwvnoj Bosni. Irzrlanje 
Nauooog drustva tSR Bosne i Hercegov\irne, Dj>ela knj. XVUI, 
Sa;rajevo 1961. 
TSK - L. Beritić, Tvrđava tSrokal u Konavlima. Anali HisJtoii"ijskog 
insti:tuta JAZU u Duibrovniku, sv. X-XI, Dulbrovnik 1966. 
srtr. 103-134. 
TZDV - S. Benić, Tragom za:baravll:jene ·duhrova&-e vijećnioe. Beri-
tićev Z:b01rni:k, DubTovrrik 19>6'0. :str. 89-W6. 
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U- V. Ha111, Upot1velba deikoTatiovne kotže u T•etnesansrnom Duib:l'OIVII1.i:ku. 
An.a'Li Historijskog i!nstitulta JAZU u Dubrovniku, sv. IV-V, 
DubroVinik 1955-5'6. str. 2·45~2•65. 
UK - D. Dimić, Ultjeca~j kUige od 1348. !rua pTivr,edu iDuJbrovnike.. 
Godiršnjalk Fi1ozod's!ko;g fakulteta u Novom Sadu. !!mj. V, Novi 
Sad 196'0. str . .11-3·3. 
ULAM - K. Prijatellj, Umj-etnil:lki lik Andrij-e Medulića Zadranina. 
Radovi Im:;tituta JAZU u Za'dru, sv. XI-XII, Zadar 196'5. str. 
389-404. 
UV - C. Fisković, Umjetničke veze li!zmeđu Itaillije i DalmaiCije u 
Dantoovo doba. Dante i mi. Knjiga u timd:anju JAZU, Zagreb 
196'5. str. 35-47. 
VDF - ·K. Rrijatelj', Umjetm~čke veze Flranouske i Dalmacije od 
XVU do k()ll1oa XIX .stolj ·eća. Mogućnosti , g. XIV, !hr. 1-2. 
SpJllt 11967. str. 157-162. 
Z -L. Jelilć, Zvoruk splljetSJke st-o[]il'l!e dkve. P,reštarrupano ~z. Viestnika 
Hrv.atslkorg a["'heololškog društva N. S. g. I , Zagreb 18g6. 
ZGK - V. ĐUJrovilć, O zidinama gralda Kotora. Spomenik SAiN, sv. 
CV,1 Beograld 1956. str. 119-145. 
ZS - A. P.e.tri6ć, Zada:rskli slikoci u XIX stoljeću:. Ra:dovi l1111stituta 
JAZU u Zadru, sv. 4-5. ZagTeib 1959. str. 21 5-2•38. 
ZSB - D. KovačeviJć, Prilog prou1čavanju zanaltstv;a u sT'ednjovje-
kov;noj Bosni. Godi8njak lisltorijskog druš1tva BiH, <SIV. X, 
Sa~m.jevo 1'9519. str: 279-296. 
ZSJV- K. Prijatelj, ZadaTski sl.ike.Jr Juraj Ventura. Mogućnosti, g. 
II, br. 7. S:pflit 19·515. str. 546-5·51. 
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GRADITELJI, ARHITEKTI, ZIDARI, KIPARI, KLESAR! 
I KAMENARI 
Adam Robert, XVIII st. RA. -
RAS. - CP/8, 12, 67, 70, 71. 
- FD/36. - SPK/278, 281 , 
290. - VDF/158. 
Alberti, XVII st. CP/69. 
Alegreti Mate, XV st. OTK/59. 
A·legreto Marin Rado, XV st. 
OTK/63. 
Aleši Andrija, XV st. BPS/56, 60, 
62, 63. - DPG/40. - K/453, 
463. - MD/501. - OTK/7, 8, 
60, 61. - SAP/82, 128-140, 
144, 145, 184, 196. - Z/12, 64, 
65. - P16/28, 117, 229, 246. 
- NC/15. 
Allezavd I. XIX st. SPK/293. 
Andr·ić Vicko, XIX st. CP/9, 12, 
13. - OB/774. - Z/17, 18, 19. 
- SS/4. - ZS/216. - P16/290 . 
Andrij a, XII st. TS46/229, 230 . 
Andri ja iz Korčule, XVI st. IP/61. 
And fli.ja iz Lastova, XVIII st. 
P16/126. 
Andri ja Martinov, XV s t . K/453. 
Andri ja Mihajlov .iz Dubrovnika, 
X IV st. OK/357, 358. 
Andri jić Blaž, XVI st. L/59. 
Andriji ć Josip, XVI st. KDL/14. 
Andrij ić Marko, XVI st. BPS/61. 
FGR/147. L/62. 
P16/26, 27, 221, 231. 
Andrij•ić Nilkola, XVI s t. KDL/14. 
-- L/59. 
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Andrijlć Petar, XVI st. GOB/126. 
- KDL/8, 14. - L/62. -
P16/224, 230. 
Andriuzz~ de Bulbito iz Napulja, 
XV st. DV/100, 101. 
Anđeo Lovrov iz Zadra, XIV st. 
KŽ/136, 138. 
Antojević Silvije, XVI st. KDL/11. 
Alntonio di Pier Paolo dalle Ma-
segne, XV st. BM/470. -
SAP/39, 41, 45-48, 53, 58, 67, 
81, 89, 126. 
Antonius Taliapetra de Venetiis, 
XIII st. UV/37. 
Antun iz Dubrovn ika, XV st. 
FSR/130, 131, 137. 
Antun iz Kotora, XVII st. KST/70. 
Antun iz L as tova, XVIII st. 
P16/126. 
Antun F-irentinac, XVI s t. OTK/8. 
Anzolo, XVI s t. MU/460. 
Avian Ivan, XVIII st. Z/16, 65. 
A zali Toma, XVII st . P16/243. 
Ba6ić Radosta, XIV st. Kž/135. 
Bakilo Matija, XVIII st. P16/129. 
Baldissera Antonio, XVII st. 
KST/71, 80. 
Baldasa ra Isepo iz Castalane, 
XVIII st. MK/13. 
Banovac . F r ano, XVI s t. BPS/61. 
Bartolomeo da Mestre, XV st. 
SAP/167. 
Bartul Ivanov, XVII st. P16/56, 
57, 127, 129. 
Baste Teodorikov, XIII st. 
TS44/393. 
Bašić Domenik, XVIII st. P16/129. 
Batokan Frano, XVI st. BPS/61. 
Beati Giuseppe, XVII st. BHP/40, 
42. - 0 /129, 130. - TK/7. -
P16/236. 
Beltrandus Gallicus il.i Boltranius 
FranĆigena, XVI st. AF/27, 
28. - FGR/148, 149. 
Benaglia Vincenzo, XVII st. CP/69. 
Benko, XVI st. P16/107. 
Berčić Petar v. Brčić Petar 
Bernardin iz Parme, XV st. 
DZ/128. - SAP/192. 
Bertoško, XIII st. R/9. - TS44/205. 
- TS45/311. 
Bilšić Bilša, XV st. MD/497. 
Bilšić Nikola, XV st. MD/496. 
Bjelmušević Juraj, XIV st. 
DG/37. - K /454. 
Bjelmušević Radoje, XIV st. 
DPG/37. 
Blasius de Veneti,is, XIII st. 
RMV/66. - UV/37. - MR/14. 
Blaž Desi ne de Rize, XIII st. 
DPG/36. 
Bouca ut de, Steffan o, XVII st. 
RZ/81. 
Boganze Cappero, XIV st. UK/18. 
Bogdan, XIV st. DZ/122. 
Kž/125, 136. 
Bogoje, XIV st. KŽ/138. 
Bogdanović Boško ili Božidar, XV 
st. DPG/37, 38, 41. - DZ/30, 
31. 
Bogdanović Petar, XV st. DPG/39, 
43. - K /454. 
Bogdanović R-adić, XV st. SOM/93. 
Bogojević Vladislav , XV st. 
SAP/191. 
Bogosalić Brajko, XV st. DZ/30. 
- FSR/130. 
Bogosahć Radivoj iz Foče, XV st. 
K /453. - TZDV/93. 
Bokanić Frano, XVII st. P16/128, 
129. 
Bokanlć Jerko, XVI st. IP/61. 
Bokanić Nikola, XVI st. IP/61. 
- Pl6/128, 129. 
Bdkanić Petar, -XVI st. IP/61. 
Bokanić Stjepan, XVII st. P16/128, 
129. 
Bokanić Šimun, XVI-XVII st. 
IP/61. 
Bokanić Trifun, XVI st. OTK/10, 
ll. - SAP/29. - P16/227. 
Bokanić Vicko, XVI st. IP/61. -
P16/128, 129. 
Bolien iz Gruža, XVI st. GP/148. 
Bona Dom~nik iz Genove, XVI 
st. KGK/8. - P16/235. 
Bonavito (Bonauito) Lorini ili 
Lovina, XVI st. MU/363, 364, 
446, 450. 
Bonifacije, XIV st. DPG/40. -
- K /453. - L/48. 
Bonino Jakovljev iz Milana, XV 
st. BJ/9. - BM/467-470. -
DZ/128. - FSR/130, 131, 136, 
137. - KDL/13. - OK/286. 
- P16/24, 84 . - MR/11. 
SAP/44, 45, 47, 69-72. 
Z/64 . 
Borov-ić Rade, XIV st. DPG/37. 
Božidar, XV st. TSK/112. 
Brajković Ratko, XV st. DPG/40, 
41, 42. - K /453. 
Brandin1i Luka, XVIII st. P16/126. 
Branoje, XIV st. KŽ/135. 
Bratko sin Đurđine Stevanove, 
XIV st. KZ/35. - KŽ/138. 
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Bratoslav Bogojev iz MorJnja, 
XIV st. KŽ/136. 
Bratusinić Peroje, XIV st. GP/149. 
Brčić Antun, XVIII-XIX st. 
BHP/41. 
Brčić Petar iz Bribira, XV st. 
BPS/60, 65. - PC/329. 
Buara Bernard, XVIII st. P16/84. 
Bučić Andrija, XV st. SAP/46. 
Budoje Brajov, XIV st. KŽ/135. 
Buffalini Andrea, XVII st. 0 /127. 
- P16/235. 
Bugardelo Vicko, XVI st. CP/12. 
Bulli Homobono ·iz Venecije, XIII 
st. RMV/66. - UV/37. 
BusaTIJin Petar Radov iz Trogira, 
v. Petar sin Rade Busanina. 
Busato Antorn.io di Pier Paolo, XV 
st. SAP/67, 185. 
Busato Pier Paolo, XV st. BJ/10. 
Oabianca Francesco, XVII-XVIII 
st. KST/22, 84. 
Cassas Louis-Francois, XVIII-
XIX st. CP/7, 8, 12, 15, 67, 
70. - FD/36. - SPK/278, 280, 
292, 293. - VDF/157, 158. 
Cecco iz M()[lopolija, XIV st. 
JV/88, 92. 
Cibrano, XIV st. MR/14. 
Cibranović Rusko·, XVI st. 
GOB/117. 
Cipilo Mihovil, XV st. UV/45. 
Oipo Stjepan, XVIII st. P16/129. 
Ciprijanović Luka, XV st. P16/11, 
12. 
Clerisseau Charles-Louis, XVIII-
-XIX st. FD/36, 37. 
VDF/157, 158. 
Commozini iz Venecije, XVIII st. 
ZGK/143. 
Corradini Antonio, XVIII st. 
SZ/576. 
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Co.n:er Jakov, XV st. BJ/9. 
NC/60. 
Corvo !vanče Nikolin, XIV st. 
UV/38. - MR/15. 
Corvo Nikola, XIV st. RMV/66, 
68. - UV /38. - MR/14. 
Costa Antonio iz Venecije, XVIII 
st. BHP/24, 38, 43. - GA/141. 
- 0 /131. 
Crinchus, XIII st. TS44/60. 
Crnčević Jakov zvan Coce, XVIII 
st. P16/129. 
Curir Petar, XVIII st. Kurir Petar. 
Cvitković Maroje, XV st. P16/12, 
128. 
Cvti.tlković Pavle, XVI st. GOB/120. 
Cvjetko Marinov Jablan, XVII 
st. P16/19, 128. 
Cajković Đuro, XVIII st. Pl6/127. 
Cipiko (KorJjolan), XIX st. GC/26. 
Ciur'ko Nikola, XVI st. KST/67. 
Ciurko Silvestar, XVI st. KST/67. 
Cudin (Chiudin), XVII st. KST/83. 
Cule Andrija Matov, XVIII st. 
P16/129. 
Dabišinovti.ć Radun iz Župe dub-
rovačke, XV st. SOM/93. 
Dabojević Božo, XIV st. FGR/147. 
- JV/90, 93. 
Danilo Ivan, XIX st. GC/26. 
Dedić Spiridij<()[l, XIX st. GC/26. 
Desina de Riza, XIII st. DPG/36. 
Deša Klementov iz Trogira, XIII 
st. R/9. - TS44/75, 78, 221, 
306, 348, 452 . 
Dikoje, XIV st. GP/149. 
Diogene J eroHm, XVII st. OTK/8. 
Dismanić FJ:'anjo, XVI st. NC/42. 
Dismanić Ivan, XVI st. NC/42. 
Dmitrović Vlahota, XV st. DZ/30. 
Dobromistić Pribija iz Trebinja, 
XIV st. DPG/40. - K /453. 
Dobrunovtić Mileta iz Graca (Bog-
dašići), XIV st. KŽ/135. 
Domen:ik Domenikov, XVII st. 
P16/127. 
Dominik, VII st. Z/50. 
Dominik iz Kotora, XVI st. 
K'ST/69. 
Dominik Berišin, XIII st. R/9. 
Dominik Marinov, XVII st. 
P16/128. 
Draganić, XIX st. GC/26. 
Draganić Ivan iz Posušja, XV st. 
DPG/40. - K /453. 
Draganović Ivan Visigaća, XV st. 
BM/468. 
Dragobrat, XIII st. R/9. 
TS45/167, 229, 239, 324. 
Dragi .iz Gruža, XIV st. GP/149. 
Dragoje, XIII st. R/9. - TS44/343. 
Dragoš Ivanov Baranin, XIV st. 
KŽ/136, 138. 
Dragošević Hranić, XIV st. AF/26. 
- BJ/9. - FGR/147. - JV/93. 
OK/287, 320, 347, 348. 
Drag.ošević Maroje, XIV st. 
FGR/147. - JD/93. 
Dragovan iz Trogira, XIII st. 
R/9. - TS45/113, 114. 
Drast<ić Antun iz Livna, XV st. 
DPG/40. - K /454. 
Dražen de Dobreno, XIV st. 
GP/149. 
Dražoje, XIV st. KZ/30, 31 , 40. 
- KŽ/135, 138. 
Družanić Andrija, XV st. SOM/92. 
Držić Marin , XVI st . SD/254. 
Duknović Iv an, XV st. AA/3, 459, 
460, 474. FGR/151. 
MD/500, 501, 502. - OTK/7, 
61. - SAP/143, 144. - MR/13. 
Đivko Pavlov reč. Gestald, XVI 
st. GOB/120, 124. 
Đurđević Maroje, XVI st. P16/66, 
128. 
Đurđević Radeta, XV st. DZ/47. 
Đuro, XV st. D/280. 
Eustah!ije Bernardov, XII st. 
F'SR/131. 
Fabris Frano, XVII st. GA/138. 
Fabris Ivan, XIX st. GA/141. 
Fabris Vicko, XVIII-XIX st. 
BHP/41. 
Fewče Stjepan, XVII st. P16/41, 
127. 
Ferri, XIX st. GC/26. 
Ferro !seppo, XVIII st. BHP/24, 
43.- 0 /131. 
Filip,pini Antonio, XIX st. 
BHP/41. 
Fonta G:iovanni Battista, XVII 
st. BP/356. - 0 /128, 129. 
Fontana Karlo, XVII st. K'ST/72. 
Foretić Jure, XVIII st. TK/15. 
Foretić Marin, XVIII st. BHP/41. 
Foretić Matko, XVIII-XIX st. 
BHP/38, 41. - GA/140. 
Foretić Nikola, XVIII st. BHP/41. 
- GA/138. - P16/224, 233. 
Francesco dJi Giacomo, XV st. 
BM/470. 
Frančesković Maroje, XVI st. 
SOM/93. 
Franghi delli, Carlo, XVII-XVIII 
st. 0 /127. 
Frano Dragobratov, XIII st. 
TS45/234. 
Frano Sibenčanin , XVI st. 
P16/230. 
Frano iz Krka, XV st. BPS/60. 
Frano Radov Zadranin, XV st. 
MD/502. 
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Frano Stravilo, XV st. MD/497. 
Frano Vitov, XV st. BPS/65 . 
Franulić Ivan Stjepanov, XV st. 
BPS/62, 65. 
Fulchi Zanino de Veneti!is, XIV 
st. UV/39. 
Gale Grgo, XVIII-XIX st. 
SPK/279, 280, 289, 292, 296, 
297.- Z/17. 
Gazarović Marin, XVII st. GLJ/4. 
Gauthier Martin Pierre, XIX st. 
FD/36, 37. - KDL/44.- SS/4. 
- VDF/157, 158, 159. 
Gayan'lls, XIII st. UV/45. 
Geronzi Pdetro, XVIII st. BHP/22, 
38, 39. - 0 /131. 
Giorvanni di Bald'Ucio iz Pisana, 
XIV-XV st. BM/467. 
Gluhanović Ivan, XVI st. BPS/61. 
Goge Jure, XVIII st. P16/129. 
Goghe iz Perasta, XVIII st. 
KK/163. 
Goghe de Zvine (ŽV1inje kod Her-
cegnovog), XVIII st. KK/163. 
Gojković Matej, XV st. BJ/8. -
DGS/107. - SAP/30, 31, 185. 
- R/9. 
Gojković Mihajlo, XV st. P16/14. 
Gojković Nikola, XV st. D/179. 
Gospodnetić Antun, XVI st. 
NC/68. 
G~·aciano Bartul, XV st. DV/103. 
- P16/13, 14, 16, 17. 
Gradomilović Juraj iz Vele stra-
že, XV st. DPG/40. - K/453. 
Grbenica Grgur, XIV st. L/48. 
Grgur, XVI st. BPS/61. 
Grgur sin Ivana de Azale iz Ma-
đarske, XV st. MD/495. 
Grgur Miha jlov, XV st. UV/45 . 
Gromović Luka, XVIII st. 
P16/126. 
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Gropelli Giuseppe, XVII st. 
SZ/576. 
Gropelli Mar!in, XVIII st. 0 /127, 
128. - P16/236. 
Gruato Marko, XV st. BJ/9. 
DGS/106. - OTK/7, 59, 63. 
Grubanić Ivan, XV st. MD/502. 
Grulbo Berojev, XIV st. DPG/37. 




Haelzel Franjo, XIX 





Helio de Alvisio Epidaurus, XVII 
st. IP/61. 
Hla~pčić Radan, XV st. SOM/92. 
Branislav Sirakov iz Župe dubro-
vačke, XIV st. DPG/37. -
K/454. 
Hranko iz Trogira, XIII st. R/9. 
Hreljić Ivan, XV st. BPS/62. -
DPG/40. - K/455. 
Hrković Radoslav !iz Jajca, XV 
st. K/453. 
Hropić Juro, XIX st. P16/126. 
Ilijić wkša, XV st. P16/11, 13, 
128. 
Ismaeli Antun, XVII st. P16/46, 
231' 238. 
Ismaeli Ivan, XVII st. P16/129. 
Ivan Antuno,v iz Vienne, XIV st. 
AF/25, 26, 27 . - FGR/146, 
147, 148. - JV/83-96. -
OK/286, 320, 345, 353. 
Ivan Andrijin, XVI st. P16/125. 
Ivan iz Dubrovnika, XV st. 
DPG/37. - K/454. 
Ivan Cvjetkov, XV st. DGS/114. 
Ivan Korčulanin, XVI st. P16/230. 
Ivan iz Lastova, XVII st. P16/128. 
Ivan Matov, XVIII st. P16/129. 
Ivan iz Orv,ieta, XV st. FSR/137. 
Ivan Petrov iz Korčule, XV st. 
AF/137. 
Ivan Petrov, XVIII st. P16/113. 
Ivan Radov i1z Konavala, XVII st. 
P16/127. 
Ivan Stjep.anov iz Dubrovnika, 
XVI st. AF/30, 36, 37. 
Ivan Stjepanov iz Pistoje, XIV 
st. RMV/68. 
Ivan Stjepanov iz Siene, XIV st. 
AF/26. - FGR/146, 147. -
JV/87, 88, 90, 92. - RMV/68, 
69. 
Ivan Šibenčanin, XVI st. P16/230. 
Ivan iz T~rebinj.a, XIV st. K/453. 
Ivan della Vechia, XIV st. KST/6, 
66. 
Ivančić Ratko, XV st. BJ/9. -
SAP/190. 
Ivanović Marin iz Korčule, XVI 
st. P16/125. 
Jacopo di Giorgio da Como, XV 
st. AP/75. 
Jakobović Matko iz Dubrovačke 
Rijeke, XVI st. GOB/118. 
Jakov Dubrovčanin, XVI st. 
KST/69. 
Jakov Kotoranin, XV st. KŽ/45 . 
Jakov de Spinis, XVI st. AF/29, 
30, 32, 36, 37, 38, 39. -
- FGR/150, 151. - IL/992. 
- SOM/94. 
Jako~v Šibenčanin, XV st. BPS/65. 
J akov Trog1iranin Statilić (?) , XVI 
st. MD/502. 
Jeričević Mato, XVIII st. P16/84. 
Jerko Corcyrensis, XVII st. IP/61. 
Jerolim Bartolomejev iz Messine, 
XVI st. AF/30, 36, 37. -
FGR/150. 
Jugović Bogoslav Dubrovčanin, 
XIV st. TSB/82. - ZSB/284. 
Jugon6ić Bogoslav (Petar?), XIV 
st. DPG/37. - K/427, 454. 
Juraj Dalmatinac, XV st. AA/217, 
255, 256. - AP/74. - BJ/10. 
- BM/468. - BPS/55, 56, 60, 
62, 63.- DPG/40. - FGR/150, 
151, 155. FSR/118. 
K/453. - KDL/14, 17, 23. -
MR/11. - SAP/27, 45, 46, 
53-67, 72-88, 105, 115, 
118, 121-128, 132, 155, 156, 
169, 185, 186, 194. - Z/12, 64. 
- NC/9, 10, 11-50, 60, 63, 
64, 66, 69. - P16/221, 223. 
Juraj Dimitrov, XV st. BPS/59, 
60, 65 . 
Juraj Korčulanin , XVIII st. 
P16/233. 
Juraj Lovrov Zadranin, XIV st. 
KŽ/136. 
Juraj Mihajlov iz Zadra, XV s~t. 
NC/60. 
Juraj Vitov, XV st. BPS/65. 
Jurković (Jurchovich) Nikola !iz 
Lopuda, XVI st. P16/125. 
Kalenda, XIV st. MR/14. 
Kandido Nikola, XVII st. CP/68. 
Kandijot Vuk, XVIII st. TK/15. 
Karlić Andrija Bartulov zvan 
Tmčinović" XVI st. BPS/61. 
Karlić Frano, XVI st. BPS/61. -
KST/69, 70, 76. - P16/244. 
Karl~ć ii'i Karlović Ivan, XV-
-XVI st. DOP/6. - DPG/41. 
- P16/244. 
Karlić Ludvik, XVI st. P16/26, 27, 
128. - P16/238. 
Karlić Nikola, XVI st. BPS/61. 
DOP/6. GLJ/5. 
P16/237. 
Kam6ć Nikola, XVIII st. TK/15. 
- P16/236. 
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K~mo, XIV st. KŽ/135. 
Klapotić Mihoć , XV st. DPG/38, 
42.- K/454. 
Kola Tomasov, XIV st. L/48. 
Kosta Allltun, XVII st. P16/19. 
Kosta Antun iz Korčule, XVI st. 
AF/37. - P16/19. 
Kosta F:rano Nikolin , XVIII st. 
P16/18. 
Kosta Nikola Antunov iz Korču­
le, XVI st. AF/37. - P16/19. 
Kos·ta Nikola, XVI st. P16/18. 
Kovačević Nikola, XVI st. 
DPG/38. - K/454. 
Kovačević Pavao, XV st. K/454. 
KrankoVlić Cvjetko, XV st. 
SOM/50. 
Krilikiijević Frano iz Korčule, 
XVI st. GA/139. 
Kristofor ~z Vi€nne, XV st. AF/27. 
- FGR/148. 
Kršulović Marko, XV st. P /12, 
128. 
Krvaničić Ivan, XV st. DPG/38, 
43. 
Krvaničić Radovan, XV st. 
DPG/38, 43. - K/454. 
Kudelin iz Župe dubrovačke, 
XIII st. DPG/37. 
Kudelin iz Župe dubrovačke, 
XIV st. GP/148. 
Krmčić Antun, XVI st. L/59. 
Kurir Petar, XVIII st. P16/280, 
281, 287. - SPK/279, 290, 291. 
Laurana Franjo, XV st. 
AA/XXIII, 77, 78, 80, 82, 220, 
250, 251, 257, 258, 265, 266, 
442, 445-447. 
Laurana Lucijan, XV st. AP/74, 
75, 76. 
Leni Antonio, XVII st. ČP/68. 
Lesić Kolenda, XIX st. P16/129. 
Librarij Juraj, XV st. MD/502. 
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Lipko sin Radoste iz Međede, 
XIV st. KŽ/137. 
Lipša Prvoslavov , XIV st. DPG/37. 
- K/454 . 
Lodol~ C<mte iz Venecije, XVIII 
st. ZGK/143. 
Lovll'ić, XIX st. GC/26. 
Lovro Antunov, XVI st. P16/125. 
Lovre iz Trogira, XIII st. R/9. 
Lovre Zadranin, XIV st. KŽ/136. 
Lucić Stjepan, XVI st. KDL/63. 
Luka, XVIII st. P16/48. 
Luka de la Festa, XV st. MD/502. 
Luka Nikolin iz Rijeke dubrova-
čke, XVI st. P16/125, 127. 
Luka Paskojev, XV-XVI st. 
KDL/63. SOM/94. 
P16/237. 
Lukšić Marko, XVI st. L/59. 
P16/66, 128. 
Luposignoli Miho, XVII-XVIII 
st. P16/236. 
Lupus (Vuk), XIII st. FSR/131. 
Ljubanov>ić Matko, xv st. 
DPG/39, 43 . - K/454. 
Ljubanović Radien, XIV st. 
ZSB/285. 
Ljulbatoević Radovan, XVI st . 
P16/107. 
Ljrubiš~ć Mihoč, XV st. DPG/38, 
44.- K/454. 
Ljubišić Pavao, XV st. DPG/38, 
44. 
Maccaruz:m Bernardin, XVIII st. 
BHP/21, 22, 38, 39, 40, 42, 43, 
44, 45. - GA/141, 142, 143. 
- 0 /131. - TK/7. - P16/236. 
Macanović Ignacije, XVII st. 
P16/232. 
Magli Alessandro, XVII st. čP/68, 
69, 70, 71, 77, 78 . - DOP/15. 
PIL/127-133. 
Mahaldić Antun, XV st. BJ/16. 
Marchian, XV st. D/179. 
Maravić Ludovik, XVI st. 
P16/230. 
Maravić Nikola Ludovikov, XVI 
st. P16/230. 
Margarit Radimirov, XIV st. 
MD/495. 
Margaritić Rusko, XVII st. 
P16/129. 
Marić Pavao, XVI st. SOM/68. 
Marić, XVI st. P16/25, 128. 
MaTin, XJV st. KŽ/136. 
Marin Cvjetkov Jablan, XVII st. 
P16/19. 
Marin Domenikov, XVII st. 
P16/127. 
Marin Florijev, XVII st. P16/125. 
Marin Markov, XVI st. P16/125. 
Marin Radrnilov, XIV st. GP/148. 
Marinić Živko Tomkov sa Šipa-
na, XIV st. JV/93. 
Marino de Marco Cedrino Dalma-
tinac, XVI st. AD/63. 
Marinović Bratoslav, XIV st. 
DPG/37. - K/454. 
Marko Marinov, XIV st. KZ/35. 
- KŽ/137, 138. 
Marko Mlečanin, XIII st. MR/14. 
Marko Nikostov, XIV st. L/48. 
Marko Pel:irov iz Apulije, XV st. 
NC/60. 
Marković Antun, XIX st. RZ/80. 
Marković Franko, XVI st. 
KDL/64. 
Marković Pavao, XV st. FSR/137. 
Marković Petar, XIV st. MR/15. 
Marković Vukašin , XV st. BPS/62. 
Mcrojević Lukša, XV st. DPG/38, 
39, 42. - K/454. 
Marojević Vlahota, XV st. 
DPG/38, 39, 42. - K/454. 
Martin Dugin, XIII st. TS45/24, 
76. 
Martin iz Trogira, XIII st. R/9. 
- TS44/54. 
Martin Ungarus, XIV st. MD/495. 
Masarić Marko Vickov, XVI st. 
P16/125. 
Massari Giorgio, XVIII st. 
BHP/22, 44. - 0 /131. 
Mastičević Ivan, XV s-t. SAP/167. 
- P16/230. 
Matasa Andrija, XIII st. TS46/108. 
Matija, XVI st. P16/128. 
M.atij Ma~rinov, XVII st. P16/128. 
Mato Kotoranin, XVI st. KST/69, 
70. 
Matulović Jerolim iz Šibenika, 
XVIII st. Š. 
Mauro, XIV st. UV/39. - MR/13. 
Mazzoni Ivan, XIX st. B/583. 
Mazzoni Jerko, XVIII-XIX st. 
Z/17. 
Medković Cvjetko, XVI st. 
P16/118, 128. 
Melchiori Frano iz Vicenze, 
XVIII st. FMA/315-317. -
ZGK/143. - P16/236. 
Meljanić Mihovil, XV st. Z/12. 
Mešković Nilkola, XV st. RP/18. 
Michelozzi Michelozzo, XV st. 
D/179. - DZ/128. _- FGR/151. 
- KŽ/45. - SAP/27, 95, 96, 
106-122, 191-195. 
TSK/120. 
Miho, XV st. DZ/124. 
Mihoje Brajkov iz Bara, XIII st. 
FSR/130. - KŽ/136. - L/49. 
- P16/220, 225. 
Mrihovil, XVI st. BPS/61. 
Mihovilić-Veselinić Stojan, XV 
st. BM/469. 
Miladinić Radovan , XV st. 
DPG/ 39, 42, 43. 
Mdlanović Beloje, XIV st. KŽ/135. 
Milašević Bogoje, XV st. L/57. 
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Milašević Panto, XVII st. P16/129. 
MHčen Radostin, XIII st. DPG/37. 
Milčević Miloš, XIV st. MR/15. 
Mdlen, XIV st. KZ/34. - KZ/137. 
Milenović Stanoje, XIV st. 
GP/148. 
Mileš, XIV st. KZ/135. 
Milgos·tić Stjepan, XV st. BM/469. 
M.ili'čević Ivanec iz Polata, XV 
st. OK/287. 
Miličević Marko, XIV st. AF/26. 
- FGR/147. - JV/92, 93. 
Miličević Paskoje, XV st. AF/27. 
- D/179, 180. - DPG/39. 
DZ/102, 103, 107, 108, 128. -
- FGR/148. - GOB/118. -
K/454. - KDL/14. - MD/494. 
- SAP/123. 
MHičević Ratko, XIV st. AF/26. 
- FGR/147. - JV/90, 93. -
OK/321. 
Mi~išić Božitko, XV st. DPG/41, 
43. - K /453. 
Miljajević Mihovil, XV st. 
DPG/40. - K/453. 
Milko, XIV st. KZ/30,31, 40. 
KZ/135, 138. 
Miloradović Ivan, XV st. P16/12, 
128. 
Miloslav Bogojev iz Popova Po-
lja, XIV st. DPG/40. - K/453. 
Milošević Juraj, XV st. K/453. 
Milovtić Nikola Jurjev, XVI st. 
P16/66, 67, 128. 
Milutinić Franko iz Uskoplja, 
XV st. K/453. 
Mdlrutinić Tetić Jakov, XV st. 
BPS/66. 
Mi•no da Fiesole, XV st. MD/501. 
M.iotto Ivan, XIX st. OB/774. 
Miralja Antun, XVIII st. P16/129. 
Miško, XIII st. FSR/131. 
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Monsu d 'Amur, XVII st. CP/69, 
77. ~ DOP/15. 
Morlai ter Giovanni Maria, XVIII 
st. BHP/53, 56, 57. 
Moscardellus, XIII st. TS44/21 , 22, 
83, 494. 
Murat Vicko, XVIII st. P16/84. 
Mruscus, XIII s-t. FSR/131. 
Nakić-Vojnović Ivan Nikola, 
XVIII st. OB/774. - Z/17. 
Nalješlm i z Rijeke dubrovačke, 
XIV st. GP/148. 
Napolion Mag., XVII st. RZ/81. 
Nar'Cl·i, XIX st. GC/26. 
Natalis, XIII st. UV/45. 
Nievo Cesare, XIX st. B/583. 
Ndkola Dente reč. Cervo, XIV st. 
DGS/107. - RMV/72. 
Nikola Ivanov Firentinac, XVI 
st. BPS/59. - DGS/106, 114. 
- MD/501, 502. - OTK/7, 8, 
60, 61. - SAP/47, 133, 136-
-167, 175, 184. - Z/12. 
MR/11. - NC/11, 61-63. -
P16/230, 246. 
Nikola Ivanov della Vecchia, XIV 
st. KZ/138. 
Nikola Jurjev, XV st. K/453. 
Nilrola Lovrov Zadranin, XIV st. 
KZ/136. 
Nikola Kotoranin, XVII st. 
KST/72. 
Ni,kola Paškov, XVI st. P16/125. 
Nikola Radov, XVII st. P16/125. 
Nikolić Luka, XVI st. SOM/68. 
Nikolić šimun iz Orebića, XVI 
st. SOM/93. 
Nikša iz Dubrovnika, XIV st. 
OK/352. 
Nikulić Maroje, XIV st. JV/90. 
Nikulić Prvo je, XIV st. JV/90. 
Nogulović Luka, XVII st. P16/233. 
Obrad Desislavov Gambe, XIV 
st. KZ/23-26, - KŽ/32, 105-
-115, 127, 129, 131, 132. 
Obrad Hv.aljenov iz Bara, XIV 
st. K/454. 
Obrad iz Trogira, XIII st. R/9. 
- TS44/403. - TS45/271. 
Obradović Radić, XV st. DPG/39, 
43, 44. - K/454. 
Obradović Radi-voj, XV st. 
DPG/39, 42, 43. 
Obradović Vukić, XV st. DPG/39, 
43. 
Obrat, X!III st. FSR/131. 
Obuljen Vlaho, XVIII st. P16/126. 
Onega Pietro, XIX st. B/585. -
SS/5. 
Onofrio de la Cava, XV st. D/138, 
139. - DV/100, 101, 104, 105. 
- DZ/32. - E/37. - SAP/89 
-107, 110, 112, 121, 187-191, 
195. 
Oto, XIII st. MD/497. - Z/44. 
Pale Berojev, XIV st. DPG/37. 
Pasko iz Napulja, XVI st. DV/104. 
Paslkoje Draženov iz Gruža, XIV 
st. GP/148. 
Paskoje iz Kotora, XVI st. 
KST/70. 
Pa:slkoje Petrov, XII st. FSRI'131. 
Paskojević Luka, XVI st. P16/121. 
Pasti de, Matteo, XVI st. P16/72. 
Paštrović Ivan Franov, XVII st. 
P16/127. 
Pavao Dimitrov, XV-XVI st. 
BPS/59. 
Pavao iz Sulmone u Abrucima, 
XIV st. BPS/57. 
Pavlović Andrija Antunov, XVI 
st. P16/238. 
Pavlović Antun Ivanov, XVI st. 
P16/238. 
Pavlović Frano Antunov, XVI st. 
P16/237, 238. 
Pavlović Ivan, XVI st. BPS/61. 
- GOB/120. - P16/238. 
Pavlović Jerolim, XVIII st. P16/22, 
23, 67, 129, 224. 
Pavlović Kristo, XVI-XVII st. 
P16/238. 
Pavlović Marko zvan Milić, XVI 
st. DOP/6. - GILJ/5, 7, 8. -
KDL/65. - P16/237, 238. 
Pavlović Marko Antun, XVII st. 
GA/138. - KST/72.- P16/232, 
236, 238, 239, 242, 243. 
Pavlović Mate Andrijin, XVI-
-XVII st. P16/238. 
Pavlović Nikola Antunov, XVII 
st. P16/238. 
Pavlović Nikola Kristov, XVI st. 
P16/238. 
Pavlović Nikola XVII st. P16/231. 
Pavlovdć Pavao, XVI st. KST/69. 
- P16/238. 
Pavlović Petar, XV st. K/453. -
TSB/82. - ZSB/285. 
Pavlović Stjepko, XV st. TSB/82. 
- ZSB/287. 
Pavlović Vicko, XVI st. BPS/61. 
- P16/238. 
Pečer Ivan Petrov, XVIII st. 
P16/127. 
Pekota Petar, XIX st. GC/26. 
Periko.vić Marin, XVIII-XIX st. 
BHP/41. 
Perlino !iz Engleske, XVII st. 
ČP/69. 
Peruč!ić Marin, XVIII-XIX st. 
BHP/41. 
Peručić Rade, XVIII-XIX st. 
BHP/41. 
Peruič!ić Maroje iz Gruža, XIV 
st. GP/148. 
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Pwuzzi Antonio iz Kotora, XVIII 
-XIX st. BHP/41. 
Petar, XII st. FSR/131. 
Petar, XIII st. FSR/131. 
Petar Ivanov iz Dubrovnika, 
XVII st. KST/80. 
Petar iz Kotora, XVI st. AF/37. 
Petar iz Trogira, XIII st. R/9. -
TS44/343, 448, 503. 
TS45/196, 228. - TS46/99, 100. 
Petar <;oie, XIII st. TS44/78, 83, 
465, 466. 
Petar iz Cresa, XVI st. P16/235. 
Petar Dubrovčanin, XVIII st. 
TK/15. 
Petar ~z Groža, XIV st. GP/149. 
Petar iz Jakina, XVI st. BPS/61. 
Petar .iz Lastova, XVII st. 
P16/128. 
Petar Lovrov iz Zadra, XIV st. 





iz Milana, XV 
DZ/128. -
Petar Mihov, XVII st. P16/127, 
129. 
Petar sin Rade Busanina, XV st. 
MD/502. 
Petar Radi·vojev, XV st. K/453. 
Petar Radmilov iz Sibenika, XV 
st. OK/287. 
Petar Radoglavov, XIV st. 
KŽ/136. 
Petar de Venetijs, XIV st. MR/15. 
Petar Trogiranin, XV st. MD/502. 
Petrojević Radoslav, XV st. 
SOM/50. 
Petrox•io sin Mascardellija, XIII 
st. UV r45. 
Petrov.ić Ivan, XIV st. DPG/37, 
38, 41. 
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Petrović Jovo iz Boke Kotorske, 
XVIII st. P16/126, 127. 
Petrović Leonard, XV st. KDL/10, 
11, 66. - L/59. - TZDV/93, 
96. 
PetroVlić Nikola iz Korčule, XVI 
st. KDL/63. 
Petrov.ić Petar, XV st. KDL/10, 
ll. - L/59. 
Piakarić Vicko, XVI-XVII st. 
P16/233. 
Pičemć Lulka, XVIII st. P16/129. 
Pier·re Galois (Petr\liS Gallus), 
XVI st. AF/28. 
Pincino Lorenzo, XV st. BJ/10. -
SAP/33, 45, 46, 56, 67. -
NC/10, 13. 
Plavorance Matij, XV st. BPS/60. 
Pobrat de Cicagna, X III st. 
FSR/131. 
Pobrat iz Rijeke dubrovačke, XIV 
st. GP/148. 
Pokraj-čić Ratko ·ili Radić, X V st. 
BPS/60, 64. 
Pomenić Ivan, XVII st. P16/46, 
129. 
Pomenić Jerolim, XVI st. KST/70. 
Ponta Bogoje, XIV st. KŽ/135. 
Pozzo Andrea, XVII- XVIII st. 
0 /127. - P16/236. 
Pvibilović Grgoje, XV st. SOM/50. 
Pribilović Radin, XV st. L/57, 58. 
Pribilović Radoje, XV st. L/57, 
58. 
Pribinić Jakša, XV st. SOM/93. 
Pribinj ić Nikola, XV st. D/179. 
Pribislavić Ivan, XV st. BM/468. 
- BPS/60, 62. - SAP/80. 
NC/12. 
Pr.ibisal.ić Radoslav, XIV st. 
K /453. - ZSB/288. 
Pri.pko, XV st. FSR/130. 
Prvičić Petar iz Livna, XV st. 
DPG/40. - K /453. 
Puhera Miho, XV st. MD/502. 
Puljizić Ivan, XVI-XVII st. 
IP/60- 61. 
Puljizić Marko, XVII st. IP/61. 
Puljiz·ić Petar, XVI st. IP/61. 
PurOić Bogoje, XIV st. GP/148. 
Račić Nikola, XV st. BJ/9. -
- DGS/106. - OTK/7, 63. 
Radašinović Dobrdje, XV st. 
DPG/39, 43. 
Raden iz -Gorice, XIV st. GP/149. 
R aden i•z Hvara, XV st. RP/18. 
Radica, XIX st. ZS/216. 
Radrić Bratoradov, XIV st. 
RMV/68, 70. 
Radin, XIV st. L/48. - OK/352. 
Radinović Dobrašin XV st. 
FSR/130. 
Radišić Radivoj, XV st. D/179. 
R-adivojević Dobrašin , xv st. 
DZ/30. 
Radivojević Vl:ahuša, XVI st. 
KDL/11. 
RadmiLić Nikša ,jz Dubrovnika, 
X IV st. PS/82. 
Radogostić RadosLav, XIV st. 
GP/149. 
Radojević Živan, XV st. SAP/191. 
- SOM/93. 
RadojkoVJić Martin, XVI st. 
KDL/12 . 
Radojković Mlihar, XV st. DPG/39, 
43. 
Radoković Bartul, XV st. DV/103. 
Radomilić Bokša, XIV st. DPG/40. 
K /453. - MR/15. 
Radomislić Milen, XIV st. 
GP/148. 
Radončić PDipko, XV st. DZ/128. 
R adonj1a, XII st. B0/60-66. -
JK/260, 261. - PK/311 314 
315, 316. ' ' 
R.adonj1a, XVI st. KST/67, 82. 
Radonjić Marko, XVI st . L/59. 
Radosal.ić Vitko, XV st. DPG/38, 
43.- K/454. 
R adosan, XV st. P16/11, 18. 
RadosLawčić Radovan iiz J a jca, 
XIV st. DPG/40. - K /453 . 
Ra doslav Gojši n iz Budve, XIV 
st. KŽ/135. 
Rado.sl•avljić Rado, XV st. BPS/62 . 
Radosta, XIV st. KŽ/137. 
Radost.a Putkojev iz Dračevice, 
XIV st. KŽ/136. 
Radosta de Peruii!;a, XIV st. 
GP/148. 
Radostić Milčen, XIV st. K/454. 
Radostić Prv·oje, XIV st. MR/15. 
Radovan, XIII st. FSR/124, 125. 
- MD/494. - OTK/6, 7. -
R/7-22. - RMV/70. - UV/38. 
- Z/59. 
RadOVIaJI1, XVI st. P16/128. 
Radovan Stjepanov, XVI st. 
P16/128. 
Radovanić Pripko, XV st. DPG/39, 
42, 43. 
Radovanović Živ,an reč. Krvanti.-
čić, XVI st. GOB/117. 
Radun, XV st. TSK/108, 111, 113, 
114. 
Ragusa (?) Michele, XV st. 
AA/227. 
Ratko, XIV st. OTK/7. 
Ratko iz Bosne, XIV st. K /453. 
- ZSB/290. 
Ratlmvić Lovro, XV st. SOM/92. 
Ratković Mal'oje, XV st. P16/11, 
13, 128. 
Ratković Radmi l Hvaranin, XV 
st. BPS/63. 
RatkoVlić Radoslav, XIV st. 
FGR/147. - JV/92. 
Riviera Bartolo, XVIII st. 0 /130. 
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RomaJno, de, XIX st. B/5~ 3. 
Rondinus Rubeus, XIII st. UV/45. 
Rossini Ivan Frano, X V""III st. 
N0/125, 126, 127. 
Rud.ičić Alv:iso iz Tro~ir~, XVI 
st. MU/460, 461. 
Rusko iz Lastova, XV::J:II st. 
P16/129. 
Rusković Antun, XVI st. P16/66, 
128. 
Sabljić Gašpar XVI-XV II st. 
P16/233. 
Sanctis, de, klip. obitelj W; Vene-
cije, XVI st. RMVf'7 2. 
UV/39. 
Sanmicheli Ivan Jerolim, XVI st. 
NC/41, 42. 
Sanmicheli Mihajlo, X V I st. 
NC/41, 42. - P16/227. 
Santini JOSii.p XVII st. CP/'63-84. 
- DOP/15, 16, 19. - SPK/278, 
280, 281 , 282, 290. 
Sčišije Milenov iz Rudina , XIV 
st. KŽ/137. 
Sebastijan Viclwv, XVI I st. 
P16/128. 
Senović Mikoje, XIV st. Kž/135, 
136. 
Sforza, XVI st. MU/26, 29, 290, 
301. 
Simonić , XIX st. GC/26. 
Skladen iz Trogi·r·a, XIII st. R/9. 
- TS45/171. 
Skoko Ivan, XVII st. P16/ 58, 231. 
Skoronj.a, XII st. JK/258, 261, 
262. - P16/192-198. 
Slovinić Mihovil, XVII st. IP/61. 
Smilović Rad~~a. XV s't. DZ/ 30. 
Srljević Cvetan, XIV st. AF/26. 
- FGR/146. - JV / 89. 
Stanihnić Marko, XV st. DPG/41, 
43.- K/453. 
Stanoje, XIV st. KŽ/136. 
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Stevan Cimoši.jev iz Bara, XIV 
st. Kž/136. 
Stijoyjć Ivan, XVI s t SZ/573. 
Stipojević Priplw, X V st. DPG/38, 
39, 43. 
Stjepan Radov, XVI st. P16/128. 
Stjepan iz Trogira, XV st. BJ/8. 
- DGS/107. - OTK/7. 
R/22. - SAP/31. 
Stjepanović Rad1ć, XVI st. 
P16/128, 129. 
Stjepko, XV st. DPG/38, 41, 43, 
44. 
Stjepkov:ić Radosan ili Radoolav, 
XV st. SAP/189. 
Stoj:islavčić Matko, XV st. BPS/60, 
65. 
Stojšić Stanac, XV s t . DPG/40, 
42. - K/453. 
Sturičić Grgur, XV st. MD/497. 
l 
Simun Dubrovčanin, XIII st. 
FSR/125. - R/19. 
Simun Š:ilbenčanin, XVI st. IP/61. 
Simun iz Korčule, XVI st. 
P16/128. 
Strambe Stjepan, XVIII st. 
P16/129. 
Tadić, XIX st. GC/26. 
Tecilazić Mate, XIX st. P16/127. 
Teodor iz Trogira, XIII st. R/9. 
- TS44/105, 106, 306, 348. -
TS45/24. 
'Dirali Andrea, XVIII st. 0 /130. 
Tironi Pavao, XIX st. GC/26. 
Toma iz l.Jastov.a, XVIII st. 
P16/126. 
Toma Ruskov, XVI st. SOM/68. 
Tomirnović M<m"oje, XV st. DZ/30. 
Tomković 2ivko, XV st. FGR/147. 
Trenta Frano, XVI st . BPS/61. 
Trev.i=i Domenico, XVIII st. 
BHP/24, 38, 39, 43. - GA/142. 
- 0 /131. 
Ttifunić Ivan, XVI st. SZ/573. 
Trifun.ić Petar, XVI st. SZ/573. 
Tuctasanta Radoš, XIV st. KŽ/135. 
Vasilić Luka, XVI st. KDL/65. 
- P16/238. 
Vauban Sebastien le Preste, XVII 
-XVIII st. SPK/291. 
Vehojević Marko, XV st. DPG/38, 
39, 42. - K/454. 
Vicko Lujov, XVI st. ND/67. 
Vlicko liz Cresa, XVI st. KST/69, 
83. - P16/235. 
Vicko Domenilwv, XVII st. 
P16/127. 
Vicko Ivtanov, XVII st. P16/127. 
Vicko Sebastijanov, XVII srt. 
P16/19, 41, 125, 128. 
Vidak Jurjev, XVII st. P16/127, 
128. 
Vilano Domenikov de Teq;o, 
XIV st. MR/14. 
Vivale iz cont11ade Sancte Sofije 
u Veneciji, XIV st. UV/38. 
Viteleschi Lorenzo, XIX st. 
GC/26. - P16/20, 91 , 93, 94, 
95. 
Vito Trifunov Oučola (Čuča?), 
Kotomnin, XIV st. DPG/37, 
40. - FSR/124. - KST/7. -
KZ/23, 24, 26. - KŽ/32, 98, 
115-133, 134, 136. 
Vittoria Alesandro, XVI st. 
OTK/7, 62. - SAP/140. 
Viviani Lorenzo, XVII-XVIII st. 
SZ/575. 
Vladlić Marin, XV st. MD/502. 
Vla ho Kalendin, XIV st. DPG/37. 
K/454. 
Vlaho Tomazov , XIV st. UV/38. 
Vlahotić Marko Fronov, XVII st. 
P16/19. 
Vlahotić Niko Franov, XVII st. 
P16/19. 
Vlahuša dz Dubrovnika, XVI st. 
KST/69. 
Vl:ahušić Matko, XV st. DPG/39, 
43. 
Vlahušić Marko, XVI st. GOB/117. 
Vohić, XV st. DZ/128. 
Vrtičević Silvestar, XVI st. P16/26, 
27, 128. 
Vučeslavić Radoje, XV st. P16/252. 
Vučihnić Mihovil, XV st. DPG/40. 
- K /454. 
Vukčić Andrija, Radojev, XV st. 
K/455. 
Vukčić Marin, XV st. DV/103. 
Vuliičević ROikro iz Dubrovnika, 
XIX st. GA/141. 
Zanlino Fulchov ia; Venecije, XIV 
st. DGS/107. 
Zavojević Juraj, XV st. K/453. 
Zavoreo Frano, XIX st. GC/26. 
- RZ/82. 
Živković Pavao, XVI st. SOM/93. 
Župan, XIV st. KŽ/135. 
REZBARI, INT ARZISTI 
I DRVODJELCI 
Andrija iz K,oto:ra, XVII st. 
KST/81. 
Bartul Moro, XVII st. P16/248. 
Batista iz Venecije, XVII st. 
P16/248. 
Biljanović Antun, XVII s·t. P16/80. 
Bogdan Dober~ 'iz Sumeta, XIV 
st. GP/159. 
Bogdanov.ić Pribi.JSav, XV st. 
DZ/117. 
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Bogdanović Radosav, XV st. 
DZ/31. 
Bogojević Kolendo, XV st. DZ/117. 
Bojić Vukoslav, XV st. K/453, 
478. 
Brustolon Andrea, XVIII st. 
BHP/64, 65. 
Budiisalić Ivan, XV st. AF/28. 
DGS/11, 114, 115, 117, 121, 122. 
- OTK/8, 63. 
Buvina Andrija, XIII st. AB!V-
-XXVIII. - RMV/70 . 
UV/38. - Z/50, 59, 65. 
Čdoić Dominik (Chiaich DOIJTiini-
co), XIV st. PS/107. 
Čiočić ili čučić FTano, XV st. 
DGS/112. - P16/80," 81. 
Deša, XIII st. TS45/270. 
Dragnnk Iv·am. jz Posušja, XVI 
st. K /478. 
Dragina, XIII st. TS44/140. 
Dragočević Mato, XV st. DGS/114. 
Dragoštijević Milgoot, XIV st. 
PS/107. 
Ferrli Simon, XVI st. SD/252. 
Frančić Toma XIV st. K /453. 
Grgur Vidov, XV st. DGS/120, 
121. - OTK/8, 9, 62. 
Hmelić Antun, XV st. DGS/101. 
Ivan liz Francuske, XV st. AF/28. 
- BJ/17. - DGS/114. 
FGR/149. 
Ivan Jurjev, XV st. DPG/41. 
Ivan Lukiin, XVII st. SZ/579. 
Ivan Petrov, XV st. P16/80. 
Jahortnik Cvitan, XIV st. OK/346. 
Ju11aj Petrov, v . Petrović Juraj 
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Jumj iz Hvara, XV st. RP/18. 
Jurjević Grgur iz Bistrice, XV st. 
K /454, 478. 
Kristofor iz Francuske, XVI st. 
AF/28. - FGR/150. 
Luka Gojislavov tiz Liv na, XV st. 
K/453, 478. 
Lukačev:ić Juraj , XV st. K /453, 
478. 
Marlw tiz Vicenze, XV st. 
DGS/111. 
Martini Franjo, XVIII st. SD/273. 
M!iSiić Jerolim, XVII st. KST/72, 
76. 
Moronzon Matija, XV st. AF/28. 
- BJ/10. 
Nikola ii.z Kotora, XVI st. KST/77. 
Paulazzi Lovro, XVII st. KST/21, 
83. 
Pavle, XV st. P16/15. 
Petar Gallus, XVI st. FGR/150. 
Petar iz Kotom, XV st. DZ/44, 
117. 
Petar de Riboldis, v. Riboldis, de 
P. 
Petrovitć Juraj, XV st. DGS/98. 
Petar da Vdcenza, XV st. DGS/113. 
Pr.iJpkO'VIić Ivam., XV st. DGS/114. 
Radetdć Marin, XV st. TZDV/96. 
Radi·čić Antun, XVI st. Z/11, 12. 
Rado Ivanov, XV st. TZDV/96. 
Radojl~ović Petar, XV st. K /478. 
Radoslav Bošnjak, XV st. K/453, 
478. 
Radun Milovanov, XV st. Kž/154. 
Rdboldiis, de Petar, XV st. BJ/10. 
Rizzardo (Rikardo), XVII st. 
P16/248. 
Rossi Giambatista, XVIII st. 
MK/12, 13. 
Rossi Piero, XVIII st. MK/12. 
Slavković Ivan iz Raba, XV st. 
JN/60. 
Spia Antun, XVI st. DGS/112. -
P16/80. 
Srelac Radoslav, XV st. DZ/31. 
Surge Urban, XVII st. P16/30. 
Tišen:ić Stjepan iz Šiben~ka, XIV 
st. PS/30, 91, 108. 
Tulli Hijaffint, XVIII st. P16/94, 
95. 
Urban Bavarac, XVII st. KST/21, 
83. - P16/248. 
Veselll\io, XIV st. PS/87. 
V'ickto i•z Kotora, XVII st. KST/76. 
Vlaho, XIV st. KZ/27. 
Vučetić Ivan, XV st. RP/20. 
Vukčić Radoslav, XV st. DS/905, 
906, 908. 
Zokić Špiro, XIX st. SS/5. 
Zotti Francesco iz Venecije XVIII 
st. SZ/576. 
Zuane, XVII st. P16/248. 
Žaknić Franjo, XVII st. P16/80. 
2anetiĆ Ivan, XVII st. P16/80. 
SLIKARI I GRAFIČAR! 
Adarrn Parižanin, XI st. FGR/153. 
Alamanno Pietro, XV-XVI st. 
DS/918. 
Alegretović Matko, XV st. DS/910. 
Alt von, Rudolf, XIX st. SS/9. 
Amstel vnn Jan, XVI srt. NPR/42, 
43, 44. 
Andreas de FJrmo, XIV st. 
RMV/77. 
Andr;ija, XV st. NC/27. 
Andrija NikoLin iz Korčule, XVI 
st. FPV/19. 
A:ndruć Antun, XVIII st. FPV/19. 
Andrić Oipnijnn, XVIII st. FPV/19. 
Andrić Vjelmslav, XIX st. ŠS/94 
-97. - ZS/221. 
Angeli Giuseppe, XVIII st. 
SZ/579. 
Antonio di Jaoapo iz Luche, XV 
st. BJ/10. - DS/908. 
Antun iz Venecije, XIV st. 
MD/495, 496. 
.&ntunowć Kristofor NJkolin, XVI 
st. DS/930. 
Appian:i Andrea, XVIII-XIX st. 






st. K /468, 480. 
TSB/10. 
Badd13le .Nlessandll"o, XVII st. 
SD/255. 
Balestra AntoniLo, XVII-XVIII 
st. BHP/60. 
Bambini Ndcolo, XVII-XVIII st. 
BHP/54. 
Ba:roć Antun, XIX st. CP/12, 15. 
- DA/289-296. - MF129. -
SL/40. - SPK/298. - SS/11-
-13, 17, 23, 24, 37, 38. 
ZS/216. 
Bassano Jakov da Ponte, XVI st. 
BHP/61. KST/23. 
SOL/400. - TK/7, 24. 
Bazilj Đu!l"đe iz Kotora, XV srt. 
DS/913, 915. 
Bazilj Pavao, XV st. DS/915. 
Belli!lld Genti.le, XV st. OTK/64. 
Bellini Giovanni, XV st. ND/60, 
63, 64. - OTK/64. - PC:/331, 
332. - P16/71. 
Belliilni Jacopo, XV s·t. ND/63. -
PC/332. 
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Benetović Martin, XVI st. 
MB/373-391. 
Bi&Solo Pier Fmncesco, XVI st. 
LDD/74. - P16/67, 69, 70, 71, 
72. 
Biza:mano Angelo, XVI st. DS/929. 
- P16/268. 
Bizamano Donatov, XVI st. 
P16/268. 
Blaž Jurjev Trogiranin, XV st. 
AF/28. - BJ/5-51. - C/38. 
- DGS/104, 115. - DS/905-
-908, 911, 912. - DZ/170. -: 
FGR/149. - FM/111. - K/468. 
- MD/497. - ZSB/290. 
Bogdlan.ovlić Petar, XVI st. DS/928. 
Bogooalić R!adoje, XV st. KŽ/45. 
Bombelli Sebastijan, XVII st. 
TK/7. 
Bono Ambl'oggio, XVII st. 
BHP/66. 
Bordoni Andrija, XVII st. P16/34. 
Boscheto Ivan, XVI st. P16/29. 
Božičević Juraj, XVII st. TK/6. 
Božidarevlić Ivan, XV-XVI st. 
DS/916. 
Božidarevdć Nikola, XV-XVI st. 
DS/901, 902, 916, 917, 918-
922, 925, 928, 929. - FM/111 . 
K/469. MSS/56. 
SAP/122. - SD/251. 
Božidarević Vladislav, XVI st. 
DS/929. 
Bratanić Franjo, XIX st. SS/11, 
16, 17, 30, 31, 43. 
Brocardo Pellegrino, XVI st. 
SOL/401. 
Oambi>a!So Luka, XVI st. PP/183-
-187. 
Campagnola Domendco, XVI st. 
SOL/398, 399. 
Oarmuccini Vincenoo, XVIII-XIX 
st. ZS/217, 219. 
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Candddo Francesco, XVIII-XIX 
st. SD/275. 
Carraccio Agostino, XVI st. 
P16/31. 
Caracci Ani:bale, XVI-XVII st. 
ZS/219. 
Carpaccio Vittore, XV-XVI st. 
ND/64. 
Catarilllo Andr'iji1n, XIV-XV st. 
DS/909. 
Charlie1· Giovanni (Giovanni di 
FOOIIlci<l), XV st. FGR/153. 
Charanton (Euqurand Quarton), 
XV st. FGR/'153. 
Cima d.a Coneghano, XV st. 
ND/63, 64. 
Ooeck Pieter, XVI st. NPR/42, 43. 
Colombo Bortolomio da Cao 
d'Istria, XVI st. FPV/23. 
Correggio (Antonio Alegri), XVI 
st. PP/183. - SOL/400. 
Comtis Jacques Bourgnignon, 
XVII st. FD/36. 
Coster de, Pieter, XVII st. 
MPS/354, 355. 
Crivellii Carlo, XV s t. PC/329-
- 333. 
CPivelLi Vittore, XV st. DS/918. 
- PC/329- 333. 
Cnivelli, slik. škoia, XV st. 
DS/918. 




David Jacques-Louis, XVIII-XIX 
st. SD/276. - ZS/217. 
Devi ta (De Vita) Sebastijan, XVII 
st. FPV/25. - P16/271-278. 
Divnić ili Difnico Dominik iz 
šibel1iika, XVII st. TK/6. 
Dimi,tliije dask,al, XVIII st. BSS/1, 
2, 3, 7--11, 16--81 . 
DimitrijeVIić Danilo, XVIII st. 
BSS/13, 16. 
Dimitrijević David, XVIII st. 
BSS/5, 6, 16. 
Dimitrijev~ć Đorđe, XVIII st. 
BSS/5--10, 16. 
Dimitrijevli.ć Gavnilo, XVIII st. 
BSS/5, 6, 8, 11, 12, 13, 16. 
Dimitrijev~ć Rafail, XVIII st. 
BSS/3, 10, 13, 16. 
Di.mitrijeVuć-Rafailović slik. obi-
telj XVIII--XIX st BSS/1--
--16. 
Di2li.ano Gasparo, XVIII st. 
BHP/61. 
Dobričević Lovro KotOII'anin, XV 
st. BJ/7. -- C/32, 42. --
DS/910, 912. -- FM/111, 112. 
-- K /468, 478. -- KŽ/42, 45. 
-- MSS/48, 55, 56. -- SBK/54, 
58, 60, 62. -- ZSB/285. 
Dobr,ičević Marin Lovrov, XV st. 
DS/910, 913, 916, 917. 
MSS/48, 55, 56. 
Dobričevti.ć Vicko, XVI st. DS/917, 
925, 928, 929. -- FM/112. 
K /471. -- MSS/48, 55, 56. --
SBK/59. -- SD/251. 
DobrOII'nir, XVI st. MSS/62, 63. 
Domirutk iz Venecije, XVI st. 
KST/21, 82, 83. 
Donat, XIV st. BJ/39. -- DS/909. 
Doucet J. Surtigny, XVIII st. 
FD/37. -- VDF/158. 
Drušković Leonardo, XV st. BJ/7. 
Drušković Nikša, XIV st. DS/904. 
- MD/496. 
Drušković StojkOy XV st. BJ/7. 
-- DS/904. -- MD/496. 
Držić Vlaho, XVII st. DS/930. 
SD/252, 253, 254, 255. 
SOL/402. -- U/255, 256. 
Dujam Petrov Trogiranin, XIV 
st. TRK/135, 136, 138. 
Đorđe Grk, XIII st. MSS/47, 50, 
55. -- SBK/54, 57, 58. 
Eclmrdt Cristian Emil, XIX st. 
SS/19. 
Emanuel Grk r. Manojlo Grk 
Fedrigazzi Francesco iz Venecije, 
XVIII st. Trogil'ski Kaptolski 
arhi'V 
Ferri šimun, XVI ~- DS/926, 927. 
-- SD/252. -- SOL/392, 393, 
394, 396. 
Firentini Antonio, XVI st. DS/926, 
927. 
ao.rilan Antonlio, XIX st BHP/80. 
Flor'io Mihovil, XIX st. BHP/40, 
80. -- MF/129--135. -
Fr·anceschi AlessaU'l!dro, XVI st. 
DS/926, 927. 
Francesco del Cavalletto, XV--
XVI st. THK/142. 
Franjo Nan•ijev dz Bologne, XIV 
st. BJ/7. -- DS/904, 905. 
MD/496. -- MSS/50, 55. --
PS/205--207. -- U/255. 
Frico Antonio, XIX st. KDL/53. 
Garcia Gaetano, XVII--XVIII st. 
SD/261. 
Ge01rgi.je Grk, XIV st. KZ/93, 97. 
-- DL/122, 134. 
Gi·ao01mo di Marco iz Firenze, 
xv,I st. DS/925. 
Gd;ambono M'ichele, XV st. DS/906, 
913. - KDL/47. 
Gilardi Amadeo, XIX st. ZS/227. 
Giordano Luca, XVII st. SD/261. 
-- TP/183--185. 
Giovanni d' Alemagna, XV st. 
DS/911. 
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GioVIanni da Bologna, XIV st. 
KBK/10. 
Giovanilli iz Riminija zvan Fur-
lan, XIV st. RMV/74, 75. 
Girolamo iz M~la<na, XVI st. 
DS/925. 
Goss·art Jan, XVI st. NPR/43. 
Grassi Nikola, XVIII st. SNG/11 
-24. 
Grba&ić .A!l1tun IVIaJl, XV st. 
BJ/13, 17. 
Grgur Dubrovčanin, XVI st. 
TRK/144, 145. 
Goltzius Hendrik, XVI-XVII st. 
KDL/47. 
Grigodje, XII st. SSS/22. 
Hamziić Mihajlo, XVI s~. DS/916, 
917, 922-925. - SD/251. 
Isol•a (?) Andrea, XIX st. ZS/220. 
Ivan ili Jani Grk .iz Kotora, XIV 
st. KŽ/98. - MSS/48. 
Ivan Dujmov, XV st. DGS/104. 
Ivan Petrov iz Miila.na, XV st. 
BJ/7, 8. 
Ivanel!ić GDgur, XVII-XVIII st. 
TK/6. 
Ivanilloviić Vaso, XIX st. GOB/130. 
Ivanovlić B:raj1illo, XV st. DS/904. 
Ivanoviić Miloš, XV s1:. DS/904. 
- MSS/50, 55. 
I•vanović Pavao, XV st. FM/110. 
IVIanov•ić Stjepan, XV st. DS/915. 
- P16/15, 31. 
Jacobello di Bonomo, XIV st. 
NP/8. 
Jacobello del Fiore, XV st. 
KBK/12. 
Jakov Radov iz Zadra, XVI st. 
FPV/28 . 
Jakov iz Stona, XVI st. SD/252. 
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Josi1p iz Rijeke Dubrovačke, 
XVII-XVIII st. SD/258. 
Jovan Clericopulos, XIV st. 
Kž/98. - SBK/58. 
Junčić Matko, XV st. BJ/7. 
DS/910, 911, 912, 913, 915. 
FM/111, 112. - KŽ/41 , 42, 45. 
Jurnč:ić Iilldašin, XV st. BJ/7. -
DS/910. - K /468. - U/255. 
Juraj iz Venecije, XV st. IL/993. 
Juriičev iiz Zadra, XVII st. TK/6. 
K·apogroso-Kavanjin Marko, XVII 
st. TK/6. 
Karas Vjekoslav, XIX st. ZS/219, 
221. 
Karlo, vojnik liz Kotora, XVII st. 
KST/21, 83. 
Katušić Petar, XVIII-XIX st. 
SD/262, 264, 265, 266, 267, 268, 
269, 270, 272, 273, 276, 277. 
Kilinc Andrija, XV st. BJ/7. 
Kiltian Geoorg Kristoph, XVIII st. 
BHP/78. 
Kokotlja Tripo, XVIII st. BHP/49, 
50, 78, 80. - MF/129. -
SD/261. - TK/5-26. 
Krsto Nikolin, XVI S·t. SD/252. 
Lamma Augiolo. XIX st. KDL/53. 
- SL/39. 
Lancel.oto Andrijin, XV st. BJ/13, 
17. - DS/906. 
Lanfranco Giovanni XVI st. 
P16/31, 33. 
Lasino, R. P . XIX st. KDL/54. 
Liberi Pietro, XVII st. DP/40-
-41. 
Lini Aleksandar, XVII M. KST/21, 
83. 
Lipparini Ludovico, XIX st. 
ZS/218, 227. 
Lcmghi Alessandro, XVIII-XIX 
st. BHP/77, 78. 
Lorenzo di Michele iz Firenze, 
XV st. BJ/17. - DS/908. 
LOren!Zo Veneziano, XV st. BJ/7. 
- DS/909, 911. - KBK/9, 10. 
- KŽ/45 . - NP/3-14. 
Lovruško sdn Domanje Ciklina, 
XIV-XV st. MD/495. 
Ljupsal~ć Cvjetko iz Dračevice, 
XV st. K/468. 
MajOill (Maion) iz Splita, XIII st. 
SSS/21. 
Majstor hvarske Bogorodice, XII 
st. MHB/662-664. 
Mančun Petar, XIX st. SD/276. 
- ZS/216. 
Marnojl1o Gll'k, XIV st. K/474. -
KŽ/93, 96, 97, 99. - SKB/54. 
- DL/122. 
Mantegna Andrea, XVI st. 
DS/922-924. - MD/503. 
Manzini Domenico, XVI st. 
P16/70. 
Marin Milčev, XIV st. PS/75, 80. 
Mari111 Stančetorv, XIV st. RMV/73. 
Mari!l1 ·iz Trogiira, XVII st. 
FPV/30. 
Marko Stjepanov Trebinjac, XVI 
st. MSS/55. - SSM/8. 
Maroni Antonio, XVIII st. SD/264, 
272, 273. 
Marović Ana Manija, XIX st. 
AM/7-63. - BHP/76, 81. 
Martelirni Ignac, XVII st. SD/255. 
- TK/6. 
Martini "ij;afo, XVIII-XIX st. 
SD/262, 272, 273, 274, 275, 276, 
277. - SS/5, 13, 15, 17. 18. -
ZS/216. 
Matej sa Pelješca, XVII st. 
SD/258. 
Matej Zoro-babelov, XII-XIII st. 
K /468, 480. - TSB/10. 
. ZSB/283. 
Matejević Petar, XVII-XVIII st. 
SD/257, 258, 259, 260, 261, 
277. - SOM/56, 57. - TK/6. 
Matteini Teodoro, XVIII-XIX 
st. OTK/57. 
Mazarović Antun Petar, XVII st. 
TK/7, 12. 
Medošević Stjepan Dragićev, XV 
st. K /469. 
Medulić Andrija, XVI st. 
ULAM/389-404. 
Mele Rafaelo, XIX st. ZS/217. 
Meneghello de Canalis, XV st. 
BJ/6. 
Mero Pietro, XVI-XVII st. 
ZS/578. 
Miani A·lbert Josip, XIX st. 
ZS/235, 236. 
Miani Jakov, XIX st. B/585. 
ZS/235, 236. 
M~hajlo tiz Bologne, XIV st. 
RMV/72, 73, 76. - UV/40, 42 . 
Mihajlo iz Splita, XIV st. MSS/47. 
. Mihajl.o Grk, XIV st. KŽ/98. 
Mihaj.lović Petar, XV st. K/468. 
Mlihetić Lovro, XV st. BJ/8. 
Miljenović Milosav, XV st. 
MSS/48. 
Mi1ljernović Petar, XV st. K/468. 
- SBK/61. 
Milović Franjo Matij.in, XVI st. 
DS/929. - FM/107-116. 
MSS/58, 63. - SD/251. 
SOM/100, 101. 
Mlilović Matko, XV st. DS/929. -
FM/107, 108, 109, 110, 112, 
113. - K/469. - MSS/55. 
Mđ.nardi, XIX st. ZS/219. 
Mi.roslavić Ivan Dujmov, XV st. 
BJ/8. 
Mis•ole sin Pavla Selipetra iz 
Zadra, XIV st. DS/905. 
Moliinm Antonio, XVII-XVIII 
st. BHP/60. - MPS/351-355. 
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MolinW"i Giambattista, XVII s.t. 
MPS/352. 
Mondena Gkolaano, XVII st. 
TK/19. 
Moneghin Antun, XVII st. TK/6. 
Mongin A. P. XIX st. VDF/160. 
Mura Marin Matthei, XVIII s1t. 
SD/262. 
Mussin, XIX st. ZS/232. 
Muss<Yl.a F,rancesco, XVIII st. 
MF/129. 
Napoli Matija Ottone M., XVII 
st. NSK/234. 
Nicola di Pietro (Nikola Petrov), 
XIV st. BJ/39, 40, 41. -
- KBK/9, 10, 11, 12, 13, 14. 
Ni cola di maestro Antonio iz An-
kone, XVI st. DS/918. 
Nikola Gr'k, XIV st. KZ/23, 24, 
34. - KŽ/93-96, 99, 100. 
SBK/58. 
Nikola iz Dubrovnika, XVI st. 
FPV/32. 
Nikola iz Korčule, XVI st. 
FPV/32. 
Nikola Stjepa:nov, XVI st. DS/929. 
Nikola Vladanov, XV st. BJ/8. -
DS/912. - UV/45. - NC/24. 
Novelli Francesco, XIX s:t. 
KDL/54. - SL/40. 
Novelli Pi& Antonio, XVIII-
-XIX ISt. BHP/61. - PAN/189 
-192. 
Ognjanovi·ć Ivoo, XV st. DS/915. 
- IL/992. 
Ognjoo'Ovdć Petar, XV st. BJ/17. 
- DS/910, 915, 917, 928. 
Ootsanen van, Cornetlisz, XVI st. 
NPR/42. 
Palima Jakov mlađi , XVI-XVII 
st. DGS/104. - PM/345-348. 
SZ/576, 578. - P16/29. 
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Palma Jakov stariji, XVI st. 
SOL/397, 398, 399. 
PalmeDini Pier Antonio ·iz Urbi-
na, XVI st. DS/926, 927. -
FM/114. - KDL/8. 
Pallmi Bartolomeo iz Venecije, 
XV st. DS/925. 
Panchi Pier Paolo, XVIII st. 
SD/262. 
Paolo Veneziano, XIV st. BJ/7. 
- C/32-34. - DS/909, 911, 
914. MP/147-155. 
NP/3-14. - PV/158, 159. 
RMV/74. - UV/40, 41. 
MR/15. - P16/266. 
Paolo Veronese, XVI st. BHP/65. 
Pa:rlkać Mihovil, XVII st. TK/6. 
Pavao Vas ilijev, XIV st. MSS/48. 
PavtloV'ić Juraj, XIX st. FD/39, 
41. - SS/5-10, 17, 25, 26, 39, 
40. - ZS/216. 
VDF/161. 
Pepe Ivan, XVIII st. SD/262. 
Pepo·, XVIII st. P16/95. 
Petar Antun iz Urbina, XVI st. 
SD/252. 
Petar Blažev iz Ndna, XVII st. 
TK/6. 
Petar iz Šibenika, XVI st. FPV/33. 
Petar Ugri= ili Peta,r Mihajlov 
Ug•rin, XIV-XV st. MD/495, 
496. 
Petković Martin, XV st. AF/28. 
- BJ/12, 13, 14, 17, 32. 
DGS/115. DS/905. 
FGR/149. K /468. 
:a8B/289, 290. 
PiazzettJa Giovanni Battista, XVII 
-XVII st. BHP/65. 
Pietro di Giovanni i z Venecije, 
XV-XVI st. DS/917, 923, 924, 
926-928, 930. - P16/63. 
Pitteri G. B. A., XVIII st. SZ/579. 
Pisooo Giunta, XIII st. RMV/73. 
Podest~ Francesco, XIX st. 
ZS/218. 
Poiret Vicko, XIX st. B/585. 
FD/41, 42. - SS/18, 19. 
ZS/236, 237. - VDF/160, 161. 
Polidoro da Lanciano, XVI st. 
BHP/80. 
Ponzoni Matija, XVII st. SD/261. 
- TK/6, 18, 19. - OMP/147 
- 156. 
Potenza Francesco, XIX st. 
BHP/19. 
Puljezi Andr~ja, XVIII st. SD/262. 
Prade Gaetano iz Milana, XVIII 
-XIX st. B/586. 
Puvis de Chavannes, XIX st. 
VDF/160. 
Qwirizio iz lVIurana, XV st. 
DS/918. 
Radić, XV st. lVISS/50. - U/255. 
Radojević Marko, XVI st. DS/928. 
Radoničić Marko, XIX st. MF/129. 
Radonjić Petar, XVI st. DS/928. 
Radovanović Stjepan, XVI st. 
DS/928. 
Radul, XVII st. BSS/21, 22, 75, 
76. 
Radun, XIII st. TS46/184, 185. 
RafaiJović Đorđe, XIX st. BSS/14, 
15, 16. 
Rafaiiović Hristofor, XIX st. 
BSS/14, 15, 16. 
Rafai·lović Petar, XVIII st. 
BSS/12, 15, 16. 
Rafailović Vasilije, XVIII st. 
BSS14, 15, 16. 
Rajanovi ć Vukac, XV st. DS/910, 
913, 915, 916. - KŽ/42. 
Ratko PO/P, XVII st. SOM/73. 
Reggio CaJrnlelo, XVIII-XIX st. 
FD/39. - GOB/128, 130, 132, 
135. - KDL/51, 52, 53. -
LS/35, 37. - SD/262, 263, 264. 
269, 270, 276, 277. - SS/5. 
Reni Guido, XVI st. PP/184. 
Restinović Antun, XVI st BJ/8. 
Ricci Sebastiano, XVII-XVIII st. 
SZ/579. 
Ricciardi Bwnardin iz Padove, 
XVI st. DS/926, 927. 
SD/252. 
Ridinger J o hannes Elias, XVIII 
st. BHP/78. 
Rizzo Andrija, XV st. P16/266. 
Rosa:spina G., XVIII-XIX st. 
LS/36. 
RoosellU Jacopo iz Firenze, XVI 
st. DS/925. 
Rossii Jostirp, XIX st. ZS/237. 
Roux Antoine, XVIII-XIX st. 
FD/42. - VDF/160. 
R011.1x Louis, XIX st. FD/42. 
VDF/160. 
Rugendas Kristian, XVIII st. 
BHP/78. 
Sabatelli, XIX st. ZS/218. 
Sagomano DOIJTiinico, XVIII st. 
OTK/9. 
SalghetJti-Drioli Franjo, XIX st. 
B/583, 585. - SS/94, 96. 
ZS/218-226, 230, 232. 
Santacroce Fralil.cesco, XVI st. 
ND/57-66. - NS/187-197. -
SOL/396. - TK/7. 
Santacroce Gimlamo, XVI st. 
ND/57-66. - NS/187-197. -
SOL/396. - SPK/276, 281, 
288. - TK/7. - Z/13. 
Santi di Tito, XVI st. DS/930. -
ND/67-70. 
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Savin Teodor iz Kotora, XIV st. 
KŽ/97, 98. - MSS/47, 50, 55. 
- SBK/54, 57, 58. 
Schiaminossi Raffaelo, XVI st. 
PP/184. 
Schiavone Natale, XIX st. 
K[)L/53. 
Scrivelli Ivan, XVII st. P16/33. 
Siouri .A!ntonio, XVII st. P16/47. 
SiJvagrl'i, XIX st. ZS/219. 
Skurić Miho, XIX st. GOB/123, 
125, 130. 
Skvarčiiila Ivan, XIX st. B/586. 
- MIP/44. - SS/10, ll, 17, 
32, 44. - ZS/227-232. 
Skvarč>ino, XIX st. ZS/218. 
So1imene Francesco, XVII-XVIII 
st. SD/261. 
Srđ G:r1k iz Kotora, XIV st. 
KŽ/93. - SBK/57. 
Stan,če, XIV st. RMV/73. 
Stjepanov[ć Marko iz Trebinja, 
XVI &t. K/469. 
S1x>jdć (Stay) Benko, XVIII st. 
SD/255, 256, 257, 265, 266, 271, 
273, 277. - TK/6. 
Stojko, XIV srt. MSS/50. 
Stroiffi E:rrnano iz Pado·ve, XVII 
st. BHP/80. 
Strozzi Bernardo, XVI-XVII st. 
ND/71-74. 
Simun Dubrovčanin, XVI-XVII 
st. FPV/35. 
Tiepolo Giovanni Battista, XVIII 
st. BHP/61. 
Tintoretto Domenico, XVI-XVII 
st. BHP/61. 
Tizian VecelH, XVI st. DS/930. -
KDL/48, 54. - OTK/9. -
PM/345, 346. 
Toma, XV st. K/468. 
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Tommaso da Modena, XIV st. 
KBK/10, 12. 
Torre FJaminio, XVII st. SD/255. 
Tujković Maiksio:n iz GI'Iblja, 
VIII st. BSS/2, 10, 12. 
Ubal.dtill1i Domenico zvan Pulig~, 
XVI st . L/64. 
Ugrinović Ivan, XV srt. BJ/7, 17. 
- DS/908, 911, 912, 915. 
FM/111, 112. K/468. 
PS/205. 
Ugrinović Ma1Jko, XV s•t. DS/910. 
Ugrnnović Nikol•a, XV st. DS/910. 
Ugriru)V'ić Stjepan, XV st. BJ/17. 
- DS/910, 913, 915, 916. 
K/468. - L/52. - PS/205. 
SBK/61. - P16/15, 31. 
UIS&i. Stef•ano, XIX s·t. ZS/218. 
Vaccaro Andrea, XVI-XVII st. 
TK/23, 24. 
Vaga del, Pierino, XVI st. PP/184. 
Varotari Badovanino Alessandro, 
XVI st. OTK/9. 
Vasari Giorgio, XVI st. ND/67. 
Veja Matej, XVIII st. I/59. 
Velić Martin liz Lovinja, XV st. 
PC/329. 
Ventura Juraj (Zorzi), XVII st. 
SZ/576. - TK/6. ZS/232. 
- ZSJV/546-551. 
Vel'lnet Horace, XIX s1t. ZS/219. 
Viiilburić LuJka iz S tona, XVI st. 
DS/930. - SD/252. 
Vivardni Antonio, XV st. DS/911, 
915. - PC/332. 
Vivarini Bartolomeo, XV st. 
DS/917, 918. 
Vivarini slik obitelj XV st. 
DGS/104. 
Vlatlmvić Bomdar, XV st. DS/913, 
916, 917. - FM/110. 
Volta Sensio, XVII st. SZ/576. 
Vomgina Jakov, XIV st. FGR/153. 
Vukčić Marko, XVI st. K/469. 
MSS/56. 
Vukčić Petar, XV st. FM/110. 
Vukčić HaJdoolav, XV st. BJ/12, 
17. 
Vukičević Petar iz Burmaza, XV 
st. K/468. 
Vukovrić Božidar, XVI st. MSS/57. 
Vwković Tudor iz Maina, XVI st. 
MSS/62. 
Vušković . Dujam XV st. BJ/7, 
8. - DS/910, 912. - K/469. 
- SAP/58. - NC/24. 
Vušković Marinko Dujmov, XV 
st. BJ/8. - SAP/58. 
Zanchl Antonio, XVII st. DTN/83, 
86. 
Zane Emanuel, XVII st. P16/269. 
Zane Konstantin, XVII st. 
Pl6/269. 
Zanino di Pietro, XIV-XV st. 
BJ/40, 41. 
Zečević Petar, XIX st. SS/11, 13-
-16, 17, 27-29, 41. - ZS/216. 
Zuccaro kntonio, XIX s1. B/586. 
- SS/13, 18, 19. - ZS/236. 
Župai11i0vić Marin, XVI st. DS/928. 
ZLATARI I MEDALJERI 
Mamović Marin ili Marin Ada-
mov, XV st. K/482.- KST/16, 
17. - KZ/24. - KŽ/157. 
P16/234. 
A1lapus, XIV st. GP/159. 
Alegreti Bartul, XVI st. P16/235. 
Andrieu Bertrand, XVIII-XIX 
st. FD/37. - VDF/158. 
Andrija Isat, XV st. KST/16, 17. 
KZ/24. KŽ/45. 
PIK/16. 
AJndrija Ilijin Dubrovčanin, XV 
st. MD/505. 
Andirlija :iz Dubrovnika, XVI st. 
KDL/65. 
Andrija Markov ri z Zagreba, XIV 
st. MD/496. 
Andrija i·z Venecije, XIV st. 
KZ/38, 41. 
Anđelo Buća, XIV st. KZ/41. 
knleta Dubrovčanin, XV st. 
ZSB/286. - K/482. 
Antojević Pavao, XV st. SAP/118, 
192. - P16/36, 37. 
Antonio iz Venecije, XVII st. 
KST/80. 
Aristodije Zorobabelov, v. slika-
ri. .. 
Benac, XV st. K /482. - TSB/81. 
- ZSB/286. 
Bened:iJkt Ja!kovljev, XIV st. 
K/483. 
Be.nvenUJtić Dabre, XIV st. K/481. 
Blas'ius Sancti Canc;iani iiz Vene-
cije, XIV st. RMV/80. 
UV/43. 
Blaž iz Dubrovnika, XIV st. 
K/481. - ZSB/283. - GP/159. 
Blaž Stjepanov Medici, XIV st. 
GP/159. 
Bogavec, XIV st. KZ/39. 
Bogdanović AJndtija, XIV st. 
P16/37. 
Bogdanović Dobroslav, XIV st. 
K/483. 
Bogdanović Ratko iz Trebinja, 
XIV st. K/482. - ZSB/288. 
Bogić XV st. KST/16. 
Bogoje Jurkov, XIV st. KZ/33. 
Boldo Ivan Nikolin iz Venecije, 
XIV st. RMV/80. 
Bošnjak Jw,aj, XV st. DPG/41. 
Braja iz Dubrovnika, XIV st. 
K/481. - ZSB/283. 
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Brankorvić Antun, XV st. MD/502. 
Bratičević Antun, XVI st. P16/37. 
Bratimirović Radoslav, XIV st. 
KZ/40. 
Bratorović Male Boldin, iz župe 
dubrovačke, XIV st. GP/159. 
Bratoslav Stančetov iz šumeta, 
XIV st. GP/159. 
Brenet N. G. A. XVIII-XIX st. 
FD/37. - VDF/158. 
Budoj , XIV st. KZ/38. 
Bulfardus iz Njemačke, XV st. 
MD/499. 
Butković Tripče, XIV st. D/337. 
- K /483. 
Cainello, XVII-XVIII st. SZ/579. 
Care!;onus Stanen, XIII st. 
TS45/44. 
Cellus Ivanov de Sorleone iz Ri-
minija, XIV st. RMV/80. 
Chalimanich Imbra~n de Drina, 
XV st. D/296. 
Cvjetković Stjepan iz Japre, XIV 
st. K/483. 
Čolić Todor, XIV st. KZ/40. 
Dabiživ, XV st. D/258. 
Dapković Dobruško Kodaković, 
XV st. KŽ/168. 
Denon Dominique, XVIII-XIX 
st. FD/37. - VDF/158. 
Desnić Milko Tolkov iz Budve, 
XIV st. KZ/30. 
Dimitrije Lukin iz Rijeke dubro-
vačke, XIV st. GP/159. 
Dimitrović Aleksije, XV st. 
Kž/162. 
Dimi~rović Petar, XV st. K /483. 
Dobrašinović Bogdan iz Ljubovca, 
XV st. K/483. - ZSB/288. 
Dobro.ie iz Zatona, XIV st. 
GP/159. 
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Dobroslav Bolislavov iz Gradca, 
XIV st. KZ/30, 38. 
Dobrovidović Marin iz Konjica, 
XV st. K /483. 
Dobruško Milanov, XIV st. 
KST/16. 
Donat Nikoletov iz Venecije, XIV 
st. KZ/33, 41. - KŽ/132. 
Dragomilić Miloš Radićev, XIV 
st. KZ/34. 
Dragoš Ivanov iz Bara, XIV st. 
KZ/36. 
Dragoš Lastovac, XIV st. P16/142. 
Dragović Medoš, XIV st. KZ/24, 
27, 41. 
Đivo Prodanov, XIV st. P16/142. 
Đivojević Branislav, XIV st. 
K /483. 
Đurica Dubrovčanin, XV st. K /482. 
- TSB/85, 87. - ZSB/286. 
Đuro (Georgius), XI st. SK/278. 
Đuroje Ocinjin iz Šušanja kod 
Bara, XIV st. KZ/34. 
Gallo, XIV st. P16/142. 
Glegia Nikola iz Kotora, XVII st. 
KST/20, 81. 
Gojaković Živko, XV st. K/483. 
- MD/504. - ZSB/288. 
Goran iz Kotora, XIV st. KZ/41. 
Grubo Draganov iz Gradca, XIV 
st. KZ/35. 
Grupša, XI st. SK/278. 
Grupša, XIV, st. KZ/38. 
Gulielmo, XIV st. K/481. 
ZSB/284. 
Guljo Milkov iz Ulcinja, XIV st. 
KZ/33. 
Favro Lorenzo, XIX st. BHP/69. 
Favro Pietro zvan Buri iz Vene-
cije, XIX st. BHP/69. 
Franjo Dubrovčanin , XV st. 
K /482. - TSB/82. - ZSB/286. 
Frano iz Milana, XIV st. MD/496. 
Franulo Tomašev, XV st. K/483. 
Fricatelli, XVII-XVIII st. SZ/579. 
Hranisalić Antun , XV st. K /482. 
- TSB/81. - ZSB/286. 
Branislav Radošev, XIV st. KZ/39. 
Ivan Augustinov iz Ravenne, 
XIV st. RMV/80. 
Ivan iz Dubrovnika, XV st. K /482. 
Ivan iz Basela, XV st. KST/16, 
78.- Kž/45. 
Ivan Benov Prokančatov, XI"V st. 
KZ/38. 
Ivan Bogoja Budojeva iz Spiča, 
XIV st. KZ/39. 
Ivan Dubrovčanin, XV st. K /481. 
- ZSB/286. 
Ivan Nikole Firentinca, XVI st. 
NC/63. 
Ivan Gerardinov (Giovanni di 
Gerardo) iz Pesara, XIV st. 
RMV/80. 
Ivan Lastovac, XIV st. P16/142. 
Ivan iz Venecije, XIV st. RMV/80. 
Ivanković Miloslav, XIV st. 
KZ/35. 
Jakov Farkašev, XIV st. K/483. 
Jakša, XV st. K/482. TSB/81, 
82. - ZSB/286. 
Joa'neo Marul, XVI st. P16/37, 
39. 
Josip Paskvalov, XVII st. U/248. 
Juraj Franjin, XVI st. K/483. 
DPG/41. 
Juraj Grgurov iz Pseta, XV st. 
K/483. 
Juraj Kristoforov, XIV st. K/483. 
Juraj Stankov iz Sane, XIV st. 
K/483. 
Kalođurđević Aleksije, XIV st. 
K /483. 
Katarin Isat, XV st. KST/16. 
Keraković Marin, XVI st. MD/505. 
Kraguj Stevanov iz Budve, XIV 
st. KZ/35. 
Kuzma Jurjev iz Posavine, XV 
st. K/483. 
Laclav Jurjev iz Trogira, XV st. 
BJ/14. 
Lazar iz Dubrovnika, XIV st. 
K /482. 
Legva (Leghva) Radoslav, XIV 
st. KZ/30. 
Leonard iz Kandije, XIV st. 
DL/121, 134. 
Leonardus de Cessiguso, XIII st. 
UV/45. 
Li bani Benedikt, XVII st. SZ/579. 
Logija Ivan, XIV st. K/482. 
Lukša, XV st. K/482. - ZSB/286. 
Male Radoslavov, XIV st. K /483. 
Malović Tihoč, XIV st. DL/65. 
Manfredini Luigi, XIX st. 
SPK/296. 
Marin Goranov iz Dola, XIV st. 
KZ/35, 36, 41. 
Marin Mladenov, XVI st. DPG/41. 
Marin Todora Pobratova, XIV st. 
KZ/40. 
Marinko, XV st. K /482. 
Marinović Pavao, XVI st. DPG/41. 
Marko iz Dubrovnika, XIII st; 
DL/13, 97. 
Marojević Antun, XV st. K/482. 
Martinović Stjepan, XV st. D/296. 
- MD/504. 
Martinušević Tomaš, XIV st. 
K/483. 
Mate Boricin, XIV st. KZ/41. 
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Matko, XIV st. KST/16. 
Matej Valentov iz Dubice, XIV 
st. K /483. 
Matko Beneventov, XIV st. 
ZSB/284. - K /481. 
Merlo Luigi iz Vicenze, XIX st. 
MIP/27. 
Mihovil Damjanov, XIV st. 
MD/496. 
Mihovil Jurjev iz Ostrošca, XIV 
st. K /483. 
Mihovil Radunov de Cranoso iz 
Ratca, XIV st. GP/159. 
Milat Miloslavljev iz Luštice, 
XIV st. KZ/27. 
Milčić Dobrašin iz Rudina kod 
Bileća, XIV st. ZSB/288. -
K /483. 
Mileca, XV st. K /482. - ZSB/286. 
Militković Radivoj, XV st. 
MD/505. 
Milko Draganov, XIV st. KZ/26, 
27, 33, 34, 35. - KŽ/137, 138. 
Miloslav Radogostov iz Budve, 
XIV st. KZ/36, 37. - Kž/110. 
Miloš, XIV st. KZ/27. 
Miško, XIV st. KZ/38, 39. 
Mišljenović Juraj Stjepanov, XV 
st. K/483. 
Mittet Zilet Jakovljev, XIV st. 
FGR/153. 
Nahodović Radun, XV st. MD/505. 
Našinbene iz Venecije, XIV st. 
KZ/33, 41. 
Nikola Ivana Longo, XIV st. 
GP/159. 
Nikola Marčulin, XIV st. KZ/41. 
Nikola Metika, XV st. KŽ/186. 
Nikola Matkov, XIV st. KST/16. 
Nikola Radogostov iz Budve, XIV 
st. KZ/37, 38. 
Nikola Tihojev, XIV st. KST/16. 
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Nikola iz Trogira, XIII st. R/9. 
- TS44/371, 372. - TS45/234. 
Novak, XIV st. KST/16. 
Obradović Vla huša, XV st. K/482. 
Palma Trifun, XV st. KZ/24. 
Paparčić Juraj , XV st. K /483. 
Paskoje, XIV st. GP/159. 
Pava o iz Tr anij a, XIII st. RMV/79. 
- UV/45. 
Pervana, XIII st. UV/45. 
Petar iz Dubrovnika, XIII st. 
UV/43. 
Petar iz Dubrovnika, XV st. 
K /482. 
Petar Ivanov iz Brskova, XIV st. 
KZ/40. 
Petar Rastenov iz Rijeke dubro-
vačke, XIV st. GP/159. 
Petar iz Venecije, RMV/80. 
Petković Benko, XV st. KŽ/162. 
Petrović Stojko iz Rudina kod 
Bileća, XIV st. K /483. -
ZSB/288. 
Pillalonga Konstantin, XVII-
-XVIII st. SZ/579. 
Pobrat, XIV st. KZ/39. 
Pribilović Ratko, XIV st. K /483. 
Pribisalić Benko, XV st. FM/109, 
110. 
Pribisalić Nikola zvan Fornar, 
XV st. MD/505. 
Pripković Petar, XV st. K /482. 
Prodan Piskulin iz Popova Po-
lja, XIV st. K /482.- ZSB/288. 
Prognović Ivan, XV st. K /482, 
483, 490. Kž/157. 
MD/505. 
Prvosavljević Bratoslav iz Lastve, 
XIV st. KZ/40. 
Radanović Stojislav iz Dabra, 
XIV st. K /483 . 
Radašin, XV st. K/482. 
ZSB/286. 
Raden Derkov, XIV st. KZ/35. 
Raden iz Friulija, XIV st. KZ/41. 
Radičević Mileta, XV st. K /482. 
- TSB/73, 81, 85. - ZSB/286. 
Radišić Juraj iz Dubrovnika, 
KST/16. - PIK/16. 
Radogost Miloslava Ratkova iz 
Kavča, XIV st. KZ/27. 
Radoje, XIV st. K /491. - KZ/26, 
27, 2.8, 34. - KŽ/109, 125, 137. 
- ZSB/284. 
Radoje Bokanov, XIV st. K /483. 
Radoje Bratanov iz Popova Po-
lja, XIV st. ZSB/288. 
Radojević Radonja iz Korita u 
Bosni, XV st. K/483. 
- ZSB/289. 
Radomirić Stanoje Purgin iz Su-
meta, XIV st. GP/159. 
Radonjić Dobrašin iz Goražda, 
XIV st. DPG/41. 
Radonović Priboje Ljubojev iz 
Lastve, XIV st. KZ/34. 
Radosalić Cvjetko iz Fojnice, XV 
st. K /483. 
Radosalić Radašin, XV st. K/482. 
- ZSB/285. 
Radoslav iz Trogira, XIII st. R/9. 
- TS45/276. 
Radoš, XIII st. TS44/14, 15. 
Radovan iz Trogira, XIII st. R/9. 
TS44/21 , 22, 397. 
TS45/153, 194. 
Radvan Markov iz Padove, XIV 
st. KZ/41. 
Rambot Vachter iz Bruggesa, 
XVI st. K /482. 
Ratković Marin, XV st. DPG/41. 
- K/483. 
Ripa Matteo iz Venecije, XIV st. 
KZ/41. 
Rizzi Benedetto iz Venecije, XVIt 
st. KST/36. 
Roberto iz Barula, XIV st. KŽ/107. 
Rugero iz Invidije, XIV st. 
KŽ/107. 
Ruškov, XIV st. KST/16. 
Saba iz Trogira, XIII st. TS45/8, 
10, ll, 38, 87, 197. 
Sava Pobratov, XIV st. KZ/40. 
Savin Anđelov iz Buća, XIV st. 
KZ/26, 27, 31, 32, 35. 
Kž/109, 125, 132. 
Sclopulus Muscolcus, XIV st. 
DL/121, 134. 
Septunić Prvinac iz Ljubomira, 
XIV st. K /483. - ZSB/288. 
Simko Liposlavov iz Zatona, XIV 
st. GP/159. 
Skvarčina, XIX st. ZS/227. 
Stanišić Dabiživ, XV st. K /482. 
Stjepan iz Dubrovnika, XV st. 
D/243. - K/482. - ZSB/285, 
286. 
Stjepan iz Sibenika, XV st. 
NC/27. 
Stjepan Ivanov, XV st. DPG/41. 
- K /483. 
Stiepković Andruško, XV st. 
K/482. - TSB/81. - ZSB/286. 
Stojčić Pavko, XV st. K/482, 488. 
Stojisaljić Stjepan, XV st. K/482. 
- TSB/82. - ZSB/286. 
Suić ili Sujić Medoje Radogostov, 
XIV st. KZ/26, 27, 28, 29, 30. 
KŽ/132, 135. 
Simun Stjepanov, XIV st. K /482. 
- ZSB/284. 
Sujić Priboje Radošev, XIV st. 
KZ/36. 
Tihojević Daboje iz Budve, XIV 
st. KZ/38. 
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Tolislavić ili Tomislavić Radiša 
Brajanov iz Nevesinja, XIV 
st. K/483. - ZSB/288. 
Trifun Benov Prokančata, XIV st. 
KZ/35. 
Trifun Kotoranin, XV st. KŽ/45. 
Tušiman Toma, XIV st. KZ/29, 
30, 31. 
Tvrtković Radoslav, XIV st. 
K /482. 
Utišenović Radoslav, XV st. 
TSB/124. 
Vasilije Dubrovčanin, XIII st. 
UV/45. 
Vitek Radunov, XIV st. KŽ/137. 
Vitko, XV st. K /482. 
Vladislavić Antun, XV st. K/483. 
Vujatović Živko, XV st. K/482. 
Vukac ili Vukan, XV st. K /482. 
- TSB/78, 81, 82. - ZSB/286. 
Zanfranchi Venturin, XVII st. 
P16/248. - KST/20, 80, 81. 
Živko, XV st. K/482. - ZSB/286. 
Živko iz Korčule, XIV st. P16/142. 
Živković Marin Ivanov zvan 
Fornar, XV st. KŽ/156, 157. 
- MD/505. 
KOVAČI, LJEVAČ!, STITARI 
I MAJSTORI ORUZJA 
Abisije Francuz, XV st. DZ/102. 
- FGR/152. 
Alberghetti, ljev. obitelj iz Ve-
necije, XV-XVI st. DZ/105. 
Amadej , XIV st. KŽ/161. 
Ambroz Mađar, XVI st. MD/496. 
Andrija Francuz, XV st. DZ/102. 
- FGR/151. 
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Andrija Miletin, XV st. KŽ/153, 
159, 163, 166, 171, 182, 184, 
185. - OS/71 . 
Andrija Spadar, XV st. OS/181. 
Antica Fra no, XVI st. P16/136, 
137. 
Antica Gaudencije Franov, XVI-
-XVII st. P16/137. 
Antun Franov, XVII st. P16/131. 
Bartolomej iz Cremone, xv st. 
DZ/102, 103, 106. 
Bartolomej iz J anjine, xv st. 
DZ/97. - KŽ/170. 
Bartolomej iz Verone, XVI st. 
DZ/107. 
Bastin Mihajlo, XVI st. HK/49. 
Benedetto di Lanzano, XVI st. 
DZ/105. 
Bernardin iz Parme, xv st. 
DZ/102, 103, 123. 
Bernardo iz Venecije, XVII st. 
P16/248. 
Bezi Leonardo iz Beča, XVI st. 
DZ/104. 
Bogoje, XIV st. OS/172. 
Bogoje, XVI st. KŽ/164, 168, 169. 
Božiković Ljuboje, XV st. Kž/168. 
Bratiković Novak, XV st. Kž/172. 
Bratoslav, XIV st. Kž/164. 
Bratuje, XIV st. KŽ/150, 162. 
Budisalić Bogavec, XV st. 
ZSB/291. 
Burgognone Anibal, XVI st. 
DZ/105. 
Cancianus iz Venecije, XIX st. 
SOM/79. 
Chiarati Antonio de Lucha, XV 
st. DZ/102. 
Cola Mario iz Barija, XVI st. 
DZ/104. 
Coltello Giovanni, XVI st. DZ/105. 
Cvjetković Ivan, XV st. DZ/94. 
Dapko Kodanov ili Kodanović, 
XIV st. KZ/164, 168. 
Dapković Novak, XV st. KZ/168. 
Dapković-Kodanović Dobruško, 
XV st. KZ/168. 
Dapković-Kodanović Ostojica, XV 
st. KZ/165, 168, 182. 
Dobričević Radonja iz Dubrovni-
ka XV st. KZ/168, 182. 
Dragosaljić Radoje, XV st. KZ/170. 
- PS/205. 
Dražoje, XIV st. P16/146. 
Duizić Vidosav iz Srebrenice, XV 
st. DPG/41. 
Đurđević Tošoje, XV st. KZ/162, 
184. 
Đuro, XIV st. KZ/164. 
Francesco iz Venecije, XIV st. 
OS/176. 
Francesco, XV st. OS/123. 
Franjo Antunov, XV st. DZ/124. 
Gaillard Jean iz Lorene, XVII st. 
FGR/154. 
Georgije iz Verone, DZ/97, 107. 
- KZ/170. 
Gian Andrea, XVI st. DZ/105. 
Gianinus Corac;arius, XIV st. 
OS/181. 
Giovanni Blasig, XVI st. DZ/104. 
Giovanni iz Fabrijana, v. Ivan 
Petrov iz Fabrijana 
Giovanni Francesco, XV st. 
DZ/102. 
Gojčinović Petar Petko iz Kona-
vala, XV st. DZ/97. - KZ/170. 
Gojković-Zičimaj Nikola, XV st. 
KZ/166. 
Gojković Radoslav, XV st. 
KZ/154. 
Gojša iz Zete, XV st. KZ/166. 
Gojšić Nikola, XV st. KZ/166. 
Gradisalić Radoslav, XV st. 
OS/172. 
Grčanović Lješko, XV st. KZ/167, 
171. 
Grgur Petrov iz Zagreba, XVI 
st. DZ/104. 
Grubačević Radiša, XV st. OS/172. 
Grubinić Nikola, XVI st. DZ/104. 
Gulielmo iz Pariza, XV st. 
DZ/102. - FGR/151. 
Ivan, XV st. DZ/95. 
Ivan Bruno Nijemac ili Juanis 
Teutonicus, XV st. DS/922. -
DZ/103. 
Ivan iz Drača, XV st. DZ/98. 
Ivan iz Dubrovnika, XV st. 
DZ/102. 
Ivan Grk, XIV st. KZ/161. -
DL/134. 
Ivan de Lecco, XV st. DZ/101. -
SDS/1110. 
Ivan Petrov iz Fabrijana, XV st. 
DZ/97. - KZ/170. 
Ivan de Tollis Rabljanin, XVI st. 
DZ/103-106, 124. - AF/34. 
- OS/134. 
Ivanović Milan ili Milin iz Đu­
rića, XV st. KZ/166, 168. 
Jakov, XV st. DZ/100, 103, 106. 
Jerolim Vitalis iz Cremone, XV 
st. DZ/105. 
Johannes, XV st. DZ/102. 
Julian de Iniobo, XV st. DZ/102. 
Junčić Radašin, XV st. PS/206. 
- ZSB/288. - OS/135. 
Jurković Ivan, XV st. KZ/180. 
Jurović Nadalin, XV st. P16/132. 
Koprivica Kristo, XVIII st. 
P16/147. 
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Kuštić Ostoja, XV st. K:Z/168, 
172. 
Kuštić Ratko, XV st. K:Z/168. 
Leonardo iz Krfa, XV st. DZ/107. 
Lilović Ivan, XV st. DZ/102. 
Lilije iz Apulije, XV st. DZ/100, 
102. 
Lilović Maffeo ili Maffeo Lilijev, 
XV st. DZ/100, 101, 103, 106. 
Lilović Marin, XV st. DZ/102, 
103, 106. 
Lilović Matija, XV st. DZ/101, 
102, 103. 
Lilović Natalino Ivanov, XIV st. 
DZ/102. 
Lilović Nikola, XV st. DZ/102. 
Lorenzo di Andria di Puglia, XV 
st. DZ/101. 
Lovro, XV st. DZ/101. 
Malart Jean de Bretagnia, XIV 
st. AF/32. - FGR/151. 
Marin iz Dubrovnika, XVI st. 
DZ/97 . - K:Z/170. 
Marin Lukin, XVI st. DZ/105. 
Marinković Bogdan Gojan, XV 
st. P16/132. 
Ma rko Novakov ili Novaković , 
XV st. KZ/28 . K:Z/45, 141, 
151-162, 163, 165, 171, 173, 
175, 176, 177, 180, 181, 1ll2, 
184, 185, 187, 192. - OS/171. 
Ma rtin, XIV st. K:Z/164. 
Ma rtin iz sv. Dimitrij a, XIV st. 
OS/172. 
Massio iz Firenze, XV st. DZ/102. 
Matij a Gabrielis iz Me diolana, 
IVI st. DZ/97. 
Mati ja iz P eruggie, XV st. DZ/94, 
96. - K:Z/170. - OS/176. 
Matko G ojkov, XV st. K :Z/153. 
Matko J urov, XV st. K :Z/168, 172. 
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Medojević Bjeladin, XV st. 
K:Z/168. 
Medojević Bogavec iz Konavala, 
XV st. DZ/94. 
Medojević Ivan iz Lopata, XIV 
st. K:Z/164, 166. 
Medo j ević Mio brat, XV st. K:Z/168, 
178. 
Medojević :Zometik, XV st. 
K:Z/168. 
Meknić Miladin, XV st. K:Z/172, 
182. 
Michele di Giovanni iz Firenze, 
XV st. DZ/102, 103, 106. 
Mihajlo, XIV st. K:Z/135. 
Mihajlo Ugrin, XV st. MD/496. 
Mihovil Francuz, XVI st. 
FGR/152. 
Milačević Miroje, XV st. K:Z/167. 
Miladinović Ivaniš, XV st. 
K:Z/164. 
Mileša, XV st. K:Z/164. 
Miličević P askoje, v . Gradite-
lji . .. 
Milišić Benko, XV st. DZ/102. 
Milišić Miko, XV st. DZ/102. 
Milončević R adan iz Bjelopavlića, 
XV st. K:Z/168. 
Miloš, XIV st. K:Z/164. 
Momčilo Vukašinov, XV st. 
K:Z/166. 
Nikola iz Francuske, XV st. 
AF/34. - DZ/102. - FGR/152. 
Nikola, XV st. DZ/106. 
Nikola Nij em ac, XV st. DZ/94. 
Nova k K otoranin , X IV st. KZ/24. 
- K:Z/45, 141-152, 162, 164, 
165, 166, 172, 173, 175, 181, 
184, 185, 188-192. 
Novaković Mila din , XV st. 
K :Z/168, 171. 
Novaković Ratko, X V st. KŽ/165, 
168, 180. 
Obrad, XV st. KZ/166. 
Obliečević Medoš iz Gradca, XV 
st. OS/172. 
Obradović Radiša, XV st. K/468. 
- ZSB/288. 
Ognjenović Ivan, XV st. DZ/106. 
Okušić Radovan iz Kavča, XV 
st. KZ/169. 
Oliver Francuz, XV st. AF/32, 34. 
- D/193. - DZ/102, 103. -
FGR/152. 
Paris Simonov de Sainte-Croix 
de Paris, XV st. AF/34. -
FGR/152. 
Pavle, XV st. DZ/102. 
Pecinić Jakša, XV st. DZ/101. 
Petar iz Dubrovnika, XIV st. 
TF/20. 
Petar Amadejev, XIV st. KZ/161. 
Petar Baranin, XIV st. KZ/164. 
Petrojević Vlaho iz Lastve, XV 
st. KZ/169. - OS/172, 177. 
Pier Antonio d'Alessandria, XVI 
st. DZ/104. 
Polis, de, ljev. obitelj XVII st. 
SOM/101. - N0/134. 
Prčalović Novelja, XV st. KZ/155, 
163. 
Prčalović Radić, XIV st. KZ/163. 
Priboje, XV st. KZ/159, 171. 
Progonović Marko, XV st. DZ/102. 
Prosarić Milin Radinov iz Koto-
ra, XV st. Kž/164. 
Radibratović Matija, XV st. 
DZ/102. 
Radić, XV st. DZ/102. - PS/206. 
- OS/135, 156, 192. 
Radić iz Kotora, XV st. KZ/155, 
162. 
Radoje, XV st. DZ/102, 106. 
Radosav, XV st. DZ/102. 
Radosalić Pribislav, XV st. DZ/106. 
Radoslav, XV st. KZ/163. 
Radoslavić Miloš, XIV st. OS/114, 
120, 162, 163. 
Radosta, XV st. KZ/135. 
Rajko, XV st. Kž/153. 
Ratković Marin iz Kavča, XV st. 
KZ/169. - OS/172. 
Ratković Milić iz Tivta, XV st. 
KZ/166. 
Radanović Bjeloš iz Grblja, XV 
st. KŽ/166. 
Samo, XV st. DZ/101. 
Simon de Villanova iz Francuske, 
XIV st. AF/32, 40. 
Stevan iz Perasta, XV st. KZ/166. 
Stojan Skadranin XIV st. OS/172. 
Stojanović Radosav, XV st. 
DZ/102. 
Simun, XV st. BJ/15. 
Tolanović Ostoja, XV st. KZ/166. 
Tolanović Ratko iz Morinja, XV 
st. KZ/166. 
Tolanović Stojka, XIV st. KZ/171. 
Tomasso, XV st. DZ/102, 103, 106. 
- OS/160. 
Tomašević Radin, XIV st. KZ/164. 
Tomašević Radman, XIV st. 
KZ/164, 171. 
Trifun, XV st. KZ/164. 
Trković Radašin iz Lastve, XV 
st. Kž/166. 
Trković Radoslav iz Nikšića, XV 
st. KZ/167. 
Valentinović Pavle, XVI st. 
DZ/104. 
Vilim Francuz, XVI st. FGR/151, 
152. 
Vladislavić Matija, XV st. DZ/102. 
Vlatko, XV st. DZ/102, 103. 
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Vučetić Vučić, XV st. KŽ/170. -
PS/205. 
Vuk Kotoranin, XV st. KŽ/170. 
Vukašin Bogdanov, XV st. KŽ/155, 
167, 171. 
Vukčić Radoje, XV st. K /455. 
Vukosalić Antun, XV st. P16/131. 
Vukoslav Bogdanov, XV st. 
KŽ/152, 153, 163, 166, 167, 
182. - OS/177. 
Vukotić Radonja, XV st. Kž/163. 
- OS/71. 
Zamaria Marin, XVI st. MU/79. 
Žičimaj Srijedan iz Perasta, XV 
st. KŽ/166. 




Andrija Nikolin iz Poljica, XV 
st. DZ/47, 50. - DS/906. 
Armano iz Kolna, XV st. DZ/55. 
Arnaldus Mercier iz Brabanta, 
XV st. E/38. 
Augustin de Biasio de Prato, XV 
st. DZ/40. 
Augustin Golakući iz Permule, 
XIV st. DZ/7. - E/33. 
Antun, XV st. DZ/48, 59. 
Baltasar iz Genove, XV st. DZ/83. 
- E/39. 
Bartolomej de Silva, XV st. 
DZ/59. - E/34. 
Bjelčić Stipša iz Podvisokog, XV 
st. ZSB/288. 
Bjelojević Nikša, XV st. DZ/52. 
Bijelojević Vukčić iz Bosne, XV 
st. ZSB/289. 
Blaž Tomasov iz Luche, XV st. 
DZ/8, 59. 
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Bogoje, XV st. DZ/71. 
Bogosalić Ivan, XV st. DZ/45. 
Bogosalić Radoslav, XV st. DZ(44. 
Brajanović Grdan, XV st. 
TSB/123. 
Brajanović Živko, XV st. DZ/44. 
Brajković Bartul, XV st. D/288. 
Branković Radač, XV st. DZ/52. 
Bratunović Obrad, XIV st. 
ZSB/284. - K/496. 
Brunor iz Firenze, XV st. DZ!8, 
48, 59. 
Busina Petar ili Pavao, XV st. 
E/34. 
Butko Antonije, XV st. TSB/123. 
Cigalle Ugo iz Genove, XVI st. 
DZ/83. 
Cvitanović Matko iz Trebinja, XV 
st. DZ/44. - ZSB/289. -
K /496. 
Deša iz Trogira - TS44/263. 
Djiveković Iško, XV st. DZ/62. 
Dobrilović Radoslav, XV st. E/38. 
Dobrosalić Petko, XV st. TSB/123. 
Dominik Filipov iz Augubija, 
XIV st. DZ/6, 7, 29, 59. 
E/33. 
Draganović Stridan, XV st. 
TSB/123. 
Filip de Silva, XV st. E/34. 
Gerard Gerardov iz Kolna, XV 
st. DZ/55. 
Gojaković Rajko ili Ratko, XV 
st. DZ/48, 79. 
Gojčinović Pribil iz Konavala, 
XV st. DZ/44. 
Gojković Ratko, XV st. ZSB/289. 
Gojković Radac, XIV st. PS/109. 
Gradojević Ivan, XV st. DZ/50. 
Grgur, XIII st. TS46/184, 185. 
Grubač, XV st. DZ/79. 
Grubačević Rajko, XV st. DZ/50, 
52. 
Grupša iz Trogira, XIII st. 
TS44/14, 80, 202, 211, 233, 235, 
236, 248, 278, 324, 431 , 456, 
487, 488. - TS45/93, 161, 162. 
Grupša Damjanov, XIII st. 
TS44/180. 
Ivan, XV st. TSB/82. - ZSB/286. 
- K /496. 
Ivan, XV st. DZ/56. - TSB/123. 
Ivan Augustinov, XVI st. DZ/83. 
Ivan iz Kolna, XV st. DZ/48. 
Ivan iz Konavala, XV st. DZ/83. 
Ivan iz Bergama, XV st. DZ/79. 
Ivan Petrov iz Sane, XV st. 
DZ/44. 
Jacomo, XV st. DZ/10. 
Johannes Michaelis de Men<;e, 
XV st. DZ/8, 40. 
Jovan iz Drijeva, XV st. ZSB/289. 
- E/38. 
Kotruljić Jakov, XV st. DZ/30, 
31, 48. - ZSB/289. - E/37, 
38, 42, 44, 45. 
Klime Radogostov, XIV st. UK/13. 
Kresul, XIV st. PS/55. 
Lancijal iz Trogira, XIV st. 
UK/13. 
Lovro, XIII st. TS45/282. 
Lovro Jurgin, XIII st. TS45/312. 
Lovro Lon<;ec, XIII st. TS45/282. 
Luka iz Zadra, XV st. DZ/8, 31, 
59. 
Magiolini Matija iz Luke, XVI 
st. DZ/83. 
Marin Damjanov, XIII st. 
TS45/197. 
Marin Ivanov iz Dubrovnika, 
XIV st. KZ/36. 
Marko, XV st. D/243. 
Marko, XV st. DZ/56. 
Marko Iva nov iz Senja, XV st. 
DZ/45. 
Matko, XV st. ZSB/286. - K /496. 
Mihajlo Firentinac, XV st. 
SDS/1110. 
Milašin, XV st. TSB/82. 
ZSB/286. - K /496. 
Milat, XV st. TSB/82. 
Milatko sin Dobra Nušeli iz Du-
brovnika, XIV st. KZ/39. 
Milen, XIV st. KZ/30. 
Miljen, XV st. TSB/82. 
Miletić Ratko iz Kotora, XV st. 
DZ/44. 
Milisić Jakov, XV st. DZ/74. 
Miloš, XV st. DZ/79. 
Milovanj ić Bogosav, XV st. DZ/52. 
Milutinović Budec, XV st. DZ/48. 
Miomanović Jura j, XV st. 
TSB/123. 
Mira, XIII st. TS45/191. 
Mirković Maroje, XIV st. ZSB/284, 
287. - K /496. 
Missa, XIII st. TS45/192. 
Missa Obradov, XIII st. TS45/181. 
Nikola iz Poljica, XV st. DZ/52. 
Nikola de Zanfanelis, XV st. 
E/37. 
Nikšić Bogdan, XV st. DZ/74, 80. 
Obrad, XIII st. TS44/78, 184, 185. 
- TS45/28, 36. 
Ostojić Radak Gojakov, XV st. 
E/38. 
Ostojić Vlatko, XV st. E/38. 
Pantella Biasio de Philippa, XV 
st. DZ/61, 62. 
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Pantella Filip, XV st. D/261. -
DZ/45. - E/35. 
Pantella Petar iz Piacenze, XV 
st. BJ/16. D/88. - DZ/6, 
7, 30, 40, 42, 44--47, 50, 52, 
55, 56, 59, 67, 79, 117, 132. -
TSB/92, 122, 123, 130, 131, 173. 
- ZSB/289. - DS/907. -
K /496. - E/34, 35, 36, 42, 52. 
Paolo de Cornelo iz Piacenze, XV 
st. DZ/6, 7, 14, 29, 30, 40, 44, 
59. 
Pasca, XIII st. TS44/285. 
Paskotić Dmitar, XV st. DZ/55. 
Pavao Viktorov iz Feltre, XV st. 
DZ/44. 
Peregrinus de Firmo, XIII st. 
TS44/109, 496. 
Pernec<;e (Pren<;e) Dobrišin, XIII 
s t. TS45/ 53. 
Pernetus Guljelmov iz Bretanje, 
XV st. E/38. 
Pernosa, XIII st. TS45/264. 
Petar, XV st. TSB/123. 
Petar Antonijev iz Verone, XV 
st. DZ/50. 
Petković Ljubo, XV st. DZ/56. 
Petković Radoš, XV st. DZ/56. 
Petroško zvan Carba, XIII st. 
TS44/410, 411. 
Piculus, XIII st. TS44/474. 
Pribilović Milić XV st. TSB/123. 
Pribinjić Andrija, XV st. DZ/56. 
Pribislav, XV st. TSB/82. 
Račić Goić iz Foče, XV st. 
ZSB/289. - K/496. 
Radeta, XV st. DZ/56. 
Radica Utijerkova, XV st. DZ/55. 
Radičević Radoje, XV st. DZ/74. 
Radišić Mileta, XV st. TSB/123. 
Radivoj, XV st. TSB/82. 
ZSB/285. - K /496. 
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Radman, XIV st. PS/80, 81. 
Radivojević Radoje, XV st. DZ/79. 
Radojević Cvjetko iz Foče, XV 
st. ZSB/289. - K/496. 
Radoje, XV st. TSB/82. 
Radonjić Brajko, XV st. DZ/48. 
Radonjić Radoslav, XV st. 
TSB/123. 
Radosalić Miloš, XIV st. ZSB/284. 
- K /496. 
Radosalić Mladen, XV st. E/37. 
Radosalić Vukić, XV st. DZ/46. 
- E/34. 
Radoslav, XV st. DZ/71. 
Radoslavić Luka, XV st. DZ/48. 
Radoslavić Radoslav, XIV st. 
UK/13. 
Radovač, XV st. TSB/82. 
ZSB/286. - K/496. 
Radovanović Jakov, XV st. D/303. 
Radovčić Radoslav iz Popova 
Polja, XV st. DZ/46, 56. -
ZSB/289. - K /496. - E/34. 
Rajković Radonja iz Dračevice, 
XV st. DZ/44. 
Ratković Rogiša, XV st. DZ/62. 
Ratković Ljuboje, XV st. DZ/56. 
Ratković Vlatko iz Dabra, XV 
st. DZ/44, 45. 
Riciardus Torenti iz Savoje, XV 
st. DZ/71. - E/38. 
Sabba, XIII st. TS44/361. 
Salveto de Salveto iz Ferrare, 
XV st. DZ/7, 40, 52. 
Simon Gostii, XIII st. TS44/34. 
Simon iz Verone, XV st. DZ/48. 
Simon Ursolus iz Zadra, XV st. 
E/38. 
Sredanović Petar, XV st. DZ/52. 
Stančić Miroslav iz Borča, XV st. 
DZ/44. - ZSB/289. - K/496. 
Stančić Radoslav, XV st. DZ/44. 
Stanen, XIII st. TS45/267. 
Stoiković Ratko, XV st. ZSB/289. 
Stojan, XIII st. TS44/317. 
Stojan Radenov, XIV st. UK/13. 
Termo, XV st. DZ/52. 
Toma, XV st. DZ/80. 
Toma Stjepanov de Pola iz Vi-
cenze, XV st. DZ/8, 40, 48 . 
50. 
Tomo iz Ankone, XV st. DZ/44. 
- E/_!37. 
Tripko Andrijin iz Kotora, XV 
st. E/38. 
Ugolin Nijemac, XV st. DZ/56. 
Utišenović Radoslav, XV st. 
TSB/123. 
Velisalić Brajan, XV st. DZ/50. 
Veselčić Marko, XV st. DZ/79. 
Veseoković Marko, XV st. 
TSB/123. 
Vinko, sin Radice Utijerkove, XV 
st. DZ/55. 
Volča (Volcechus), XIV st. PS/38, 
39. 
Volčević Andrija, XV st. DZ/7. 
30, 31, 40, 45, 46, 47, 48, 59. 
Volčević Ivan, XV st. DZ/45, 46. 
47. - E/37, 38, 42. 






Alegreto, lončar XV st. DZ/169. 
Andreolo Francisco, tiskar XVIII 
st. RK/39. - DŠ/312, 313. 
Anđelo, kožar, XIV st. GP16/161. 
Arivabene Giorgio, tiskar XV st. 
PIK/23. 
Baletin Paskoje, urar XVIII st. 
SDS/1111. 
Baroriera, stakl. obitelj iz Vene-
cije, XVIII st. IL/993. 
Basta Stančetov, kožar XIII st. 
TS44/377. 
Bauer Joseph iz Debretzina, urar 
XVIII st. SDS/1120. 
Blasius Toma, tiskar XVI st. 
PIK/23. 
Bernard, kožar XIV st. GP/161. 
Božiković Petar, staklar, XV st. 
DZ/137, 138. 
Bruno Gabrijel, tiskar XV st. 
PIK/23. 
Buctus, kožar XIII st. TS46/182, 
183. 
Carmiliani Sebastijan iz Dubrov-
nika, graditelj orgulja XVI 
st. KST/20. 
c;anne de Cadra, kožar XIII st. 
TS44/279, 425. 
Celidonio Juraj iz Splita, gradi-
telj orgulja XVI st. KST/20. 
Colepino Girolamo iz Venecije, 
tiskar XV st. PIK/14. 
Coronelli Maria Vicenzo, karto-
graf XVI st. SPK/278, 282, 
290. 
Cubričević Juraj, XV st. RP/19. 
Deša <;amara, kožar XIII st. 
TS44/142, 321, 322. 
Deva, kožar XIII st. TS46.'248. 
Dolci Lodovico, tiskar XIV st. 
PIK/14. 
Donat iz Murana, staklar XV st. 
DZ/137. - E/32. 
Dobričević Dobre, tiskar XVI st. 
LDD/73-8'7. - PIK/14. 
RK/39. - FGR/154. - P16/ll, 
30, 37, 38, 66, 67, 69, 70, 71, 
117. 
Dragonja, kožar XIII st. TS44/19. 
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Fijola Svajpolt iz Krakova, tiskar 
XV st. PIK/21. 
Franjo Gabrijelov, graditelj orgu-
lja, XV st. KST/19. 
Gaspar iz Furlandije, taracar XVI 
st. KDL/22. 
Gaspar, urar XVI st. SDS/1111. 
Gelichich Ma, XVI st. MU/196. 
Georgije Grk, kožar XV st. 
DL/136. 
Georgije Firentinac, staklar XV 
st. DZ/106, 137, 138. - E/32. 
Georgius Fenestrarius de Vene-
tiis, staklar XV st. OTK/9, 
64. 
Georgius Zani ni, kožar XIV st. 
DL/135. 
G imani Marko, tiskar XVII st. 
PIK/21. 
Greg ori Gregorije, tiskar XV st. 
PIK/23, 25. 
Grgur Dalmatinac, tiskar XVI st. 
LDD/73. 
Guljermin, XV st. RP/21. 
Hamzić Antun, vezilac XVI st. 
DS/925. 
Heckel Conrad, urar XVIII st. 
SDS/1119. 
Ivan, staklar XVI st. DZ/138. 
Ivan, kožar XIV st. GP/159. 
Ivan iz Murana, staklar, XVI st. 
KDL/64. 
Ivan - Johannes de Lipere, stak-
lar XV st. DZ/137. 
Ivković Nikola, staklar, XVI st. 
KDL/64. 
Jacobi Andrea Kotoranin, tiskar 
XV st. RK/39. 
Jolito Gabriele iz Ferrare, tiskar 
XVI st. PIK/14. 
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Jubković Tolislav iz Topole, sta-
klar XIV st. TF/21. 
Julijan iz Ferma, lončar XV st. 
E/31. 
Kabužić J. Matija, knjigoveža 
XV st. DZ/170. 
Kaufmann Henrick, urar XVIII 
st. SDS/1114, 1119. 
Kaufmann Kaspar, urar XIX st. 
SDS/1119. 
Korner Leopold, urar XVIII st. 
SDS/1114, 1119. 
Kracher J asef, urar XVIII st. 
KDL/59. - SDS/1114. 
Kracker Paul iz Osijeka, urar 
XIX st. SDS/1115. 
Krajković Jakov, tiskar XVI st. 
PIK/15. 
Leonardo, kožar XIII st. TS46/32. 
Lupin Šimun, graditelj orgulja 
XVII st. KST/20, 80. 
Manojlo Grk iz Carigrada, kožar 
XIV st. DL/122, 135. 
Marko, kožar XIII st. TS45/217. 
Martecchini Antun, tiskar, XIX 
st. Dš/313, 314. 
Martecchini Ignacije, tiskar XIX 
st. KDL/49, 54. - SS/17. -
TZDV/96. 
Matej iz Kandije, majstor zavje-
sa, XV st. DL/134. 
Matija Pijanigo ili Maffeus Pil-
banica iz Umrema, staklar, 
XIV st. TF/20, 21, 22, 32, 33. 
Mihajlo Grgurov, staklar XVI st. 
DZ/138. 
Mortier Pierre, tiskar XVII st. 
CP/77. - SPK/292. 
Nedrozzi Karlo, štukater XVIII 
st. BHP/19. 
Niggel .Jusiinia nus, urar XVIII 
st. SDS/1114. 
Nikola, staklar XV st DZ/138. 
Nikola, fra, a Sancta Cruce, sli-
k ar na staklu XV st. OTK/9. 
Occhi Carlo Antonio iz Venecije, 
tiskar XVIII st. DT/583-612. 
- RK/39. - DŠ/309, 310, 314. 
Paltašić Andrija Kotoranin, tis-
kar XV st. LDD/73, 76, 84. 
- PIK/14. - RK/39. 
Petančić Feliks, tiskar XVI st. 
FP/25-58. - MD/500, 506. 
Pianigo Donat, staklar, XIV st. 
TF/22. 
Pincius Jacobus, tiskar XV st. 
LDD/76. 
Politeo Juraj, urar XVIII st. 
SDS/1116. 
Radazzi Marin, kožar XV st. 
TSB/82. - ZSB/287. 
Radonjić Ivan, staklar XVI st. 
KDL/64. 
Ralje, urar XIV st. SDS/1110. 
Rigo da Sancto Urso iz Vicenze, 
tiskar XV st. PIK/23 . 
Roetzer Adam, urar XIX st. 
SDS/1120. 
Roy Le, Julien, urar XVII-
-XVIII st. SDS/1114. 
Sachs Johann, urar XVIII st. 
SDS/1114. 
Sebastijan iz Milana, knjižar XVI 
st. DZ/170. 
Semmelroth P etar iz Zagreba , 
urar XIX st. SDS/1114, 1115. 
Silvi us (Dubravčić?) Jerolim, u rar 
XVI st. SDS/1111. 
Skorina Fran jo iz Praga, tisk ar, 
XVI st. PIK/22. 
Skvarčina, ura r XIX st. ZS/227. 
So lari Antun, urar XIX st. 
SDS/1111. 
Solar J akov, ura r XIX st. 
SDS/1111. 
Somazzi Clemente, štukater XVIII 
st. SZ/574. 
Tamburlin Ivan iz Murana, stak-
lar XVI st. KDL/64. 
Toma, kožar XIII st. TS44/284. 
Tortis de Battista, tiskar XVI st. 
PIK/15. 
Trevisan Andrea, tiskar XVIII st. 
DŠ/309-313, 316-332. 
Upjohn Francis iz Londona, urar 
XVIII st. SDS/1115. 
Urban fra, graditelj orgulja XV 
st. OTK/9, 63. 
Verceleusis Johannes, tiskar XV 
st. PIK/22. 
Zabaturović Mato Pavlov, stak-
lar XVI st. KDL/64. 
Zagurović Jerolim Kotoranin, tis-
kar XVI st. PIK/15, 21. 
RK/39. 
Zaneti Kamilo, tiskar XVI st. 
PIK/16. 
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MAITRES DU IX e. AU XIX e. s. EN DALMATJE II 
NEVENKA BOŽANIC-BEZIC 
Dans le Quinzieme Fascicule de ces Supph~ments, on a essaye, poue 
la premiere fois- a l'aide du materiel d 'archives publiqu'ici, des etu-
des scientifiques sur les monuments dalmates et des attributions d 'oeuvres 
d 'art, d 'etablir systematiquement une liste des maitres autochtones et 
etrangers qui oeuvrerent en Dalmatie depuis le IX e. s. et jusqu' a la 
premiere moi tie du XIX e. s. Le but de cet inventaire est de faire res-
so-rtir la grande activite ininterrompue de nos ateliers et de chacun des 
maitres et artistes tout au long de cette suite de siecles. On a parcouru 
les livres les plus importants et les travaux dans lesquels sont mention-
nes les noms et discussions concernant l 'activite des maitees autochtones 
et etrangers sur le territoire de la Dalmatie. 
Apres la publication du catalogue sus-mentionne, j'ai continue les 
recherches sur la litterature locale et etrangere publiee, ainsi que sur le 
materiel d'archives, mentionnant l'activite de nos maitres et leur penetra-
tion dans les pays voisins . 
La suite du travail sur ce catalogue, qui est elaboree de la meme 
maniere que la premiere partie, a pour but de decouvrir les noms de 
ceux de nos maitres du passe qui oeuvrerent en Dalmatie ou s'expatrie-
rent, afin de lier et de decouvrir leur travail sur chacun des monuments, 
de determiner la place de chacun et de situer chacun de ces ateliers dans 
!'histoire de l'art en Dalmatie. 
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